







30 de mayo al 5 de ¡unió de11991 





de la Feria de San 
Isidro en las Ventas 
(págs. 5 y ss.)
□ JOSE 
ORTEGA CANO Y 
CESAR RINCON 
mano a mano ante 
toros de Samuel 
Flores en la corrida 
de Beneficencia el 








Tomó la alternativa 
en su tierra. Amplia 
información de la 
Feria de Córdoba, 
(págs., 20 y 21)
□ SUPERGU1A 
actualizada con 
todos los carteles e 
información útil de 
los próximos meses, 
(págs. TI y ss.)
TRAS SU EXITO EN MADRID LE LLUEVEN LOS CONTRATOS
aSARIllNCON,UNCOlOMBUmOCASIDESCONOCIDO 






















EL RUEDO, CONSOLIDACION 
Y MEJORA
STE número de EE1 Ruedo marca 
el inicio de una 
nueva e ininte­
rrumpida etapa, 
que supone el cambio de 
impresión y talleres y el 
mantenimiento de la mis­
ma base. Problemas de 
tiempo, de cierre, que re­
trasaban la distribución y 
la venta han aconsejado 
que El Ruedo se imprima, 
a partir de ahora, en Ma­
drid, mejorando también 
los sistemas que mejoren 
el producto final.
Estamos muy satisfe­
chos de la acogida de El 
Ruedo en esta nueva eta­
pa. Ustedes han resaltado 
con sus cartas y sus llama­
das la importancia de un 
contenido plural, serio, 
abierto, veraz, periodísti­
co y diferente. Las pegas, 
según los lectores, estaban 
en la presentación y en le­
ves retrasos de salida que 
luego se multiplicaban 
hasta la llegada del ejem­
plar a sus manos.
Paso a paso vamos con­
solidando el futuro mejo­
rando en todos los 
aspectos, con una redac­
ción espléndida, compe­
tente y con firmas, repor­
tajes y un tratamiento de 
actualidad realmente de 
primera línea.
Tenemos, por los altos 
haremos de penetración en 
el mercado, etapas próxi­
mas cargadas de novedad 
y avance que ustedes irán 
apreciando en su mo­
mento.
El ruedo se ha conver­
tido, se ha reconvertido, 
en lo que es de nuevo y 
siempre fue: la revista del 
aficionado fiable, sin ata­
duras y con vocación ma- 
yoritaria.
Ahora estamos en la fe­
ria de Madrid, en la gran 
feria de San Isidro que tie­
ne, como es lógico un tra­
tamiento especial; pero 
esta revista atenderá a to­
das las ferias y a todos los 
acontecimientos, grandes 
y pequeños porque todos 
conforman la realidad de 
la fiesta de toros.
Agradecemos y necesi­
tamos sus cartas. Aquéllas 
que nos animan y aquéllas 
que nos aconsejan mejoras 
y objetivos. Este Ruedo es 
de todos. Fundamental­
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LA FIESTA RECAUDO EN 1# CASI
OCHO MIL MILLONES
DE PESETAS EN IVA
LOS anhelos de los mata­dores de toros para ir luchando por sus dere­chos, que contábamos la sema­
na pasada, pueden encontrar 
una inestimable ayuda en el Es­
tado si parte de la recaudación 
que engordó sus ansiosas arcas 
y procedente del IVA de los fes­
tejos taurinos de 1990. Porque 
la cifra es abismal: los aficiona­
dos a los toros se dejaron en las 
taquillas de las distintas plazas 
alrededor de sesenta y cinco mil 
millones de pesetas en el total de 
los festejos que se celebraron. 
De este abultado importe, la 
Administración se llevó el 12%, 
o sea siete mil ochocientos mi­
llones de pesetas.
La paradoja es tremenda y 
debería encontrar solución in­
mediata, porque resulta que el 
único espectáculo al que gravan 
con el 12% de IVA (pues, cine, 
teatro, música y deportes, por 
ejemplo, lograron que se les re­
bajase a la mitad) es después el 
peor tratado por las propias Ad­
ministraciones, que no sólo es la 
central, también las autonómi­
cas. ¿Se imaginan lo que podría 
hacerse en promoción y ayuda a 
la fiesta con esa cantidad?
Por supuesto que la recauda­
ción de todos los impuestos es­
tatales pasa a una caja única, al 
igual que con las autonómicas, 
para su posterior distribución 
según necesidades y los diferen­
tes programas políticos de los 
gobernantes respectivos. Pero 
tampoco hay que olvidar que al­
go así ocurre con los otros espec­
táculos mencionados y, sin em­
bargo, buena parte de ese dine­
ro revierte a las fuentes que lo 
generaron.
Resulta, entonces, que se gra­
va a la fiesta con el doble que a 
los demás y de esa recaudación 
doble no se destina ni un duro 
específicamente al fomento de la 
misma. La discriminación es la­
cerante e increíble. Tanto como 
cierta. Las Administraciones ni 
comen ni dejan, que diría un re­
medo del clásico y acertado re­
frán español. Porque, además, 
y para mayor inri, todavía no ha 
desaparecido el famoso y denos­
tado impuesto de menores, ni se 
han eliminado las tasas fiscales 
de las novilladas (prácticamen­
te las mismas que las de las co­
rridas de toros), por poner dos 
clásicos ejemplos.
Con este dinero, los toreros 
podrían recuperar su fenecido 
—por su culpa, eso sí— Sanato­
rio, crear una especie de bolsa de 
solidaridad para los más despro­
tegidos y para los retirados que 
se quedan sin pensión. Si los po­
nedores tal vez dejasen de exis­
tir desde el momento en que las 
novilladas recibieran una fuer­
te subvención pública. Al igual 
que los líos y enfrentamientos 
por quién debe pagar a la Segu­
ridad Social (los matadores de 
toros que funcionan como socie­
dad anónima, o los propios su­
balternos).
Las Escuelas de Tauromaquia 
podrían organizar para sus me­
jores alumnos de los cursos fi­
nales varios festejos, antes de 
que los chavales caigan en el pa­
ro taurino, la desesperación y 
ios ponedores. Se podría crear 
una investigación seria sobre las 
caídas de los toros, o sobre la 
consanguinidad. O abrir otra ex­
perimentación con sementales y 
cruces de diversas vacas,.perte­
necientes a distintas ganaderías, 
y durante los lustros necesarios 
para extraer conclusiones defi­
nitivas, tan necesarias en estos 
momentos de despiste y desgas­
te generalizado.
Si... estos y otros muchísimos 
asuntos se pudiesen ir pagando 
con dinero público, una migaji- 
11a siquiera de esos cerca de ocho 
mil millones de pesetas recauda­
dos, el panorama de la fiesta pa­
ra los próximos años cambiaría 
radicalmente. Habrá que apro­
vechar que casi por primera vez 
en la historia existe un Ministro 
del Interior preocupado por la 
fiesta, a la que ha dotado de una 
nueva ley, tras la cual se pro­
mulgará el nuevo reglamento.
Los intereses de todos los tau­
rinos deben unirse y reclamar la 
parte alícuota que corresponde 
al espectáculo de los toros. An­
tes de que sea demasiado tarde, 
porque la Comunidad Europea 
acaba de aprobar que el tipo me­
dio del IVA pase del 12% al 
14% a partir del próximo año. 
O se baja ese IVA al 6 como los 
otros espectáculos, o se aprove­
cha una parte de su recaudación 
en beneficio de la propia fiesta. 
Cualquier cosa es mejor que la 





UNO de los primeros detalles artís­ticos, que ha deparado este ciclo Isidril, ha sido un soberbio par de 
banderillas del maestro Manolo Montoliú. 
El rehiletero aglutinó en el corto espacio de 
un par de banderillas, todas las suertes del 
toreo. Comenzó colocando al toro a base 
de movimientos con su cuerpo, se dejó ver 
sin ningún tipo de tapujos para posterior­
mente templar su embestida del burel. Se­
guidamente se asomó al balcón, sin 
esfuerzo, con naturalidad como si aquello 
que estaba realizando fuera fácil, para ter­
minar rematando la suerte y salir andan­
do, toro y coletudo por distintos caminos. 
Montoliú había dado una lección en el ma­
nejo de los palos. Había toreado.
A. MATILLA NAVA











□ El capote doblado tiene algo 
de bacalao de sol
jadas













JOSE Luis Bote, torero de buena calidad, con un futuro prometedor y respetado por la afición, ha pasado etapas difíciles cua­
jadas de percances de los que ya está totalmen­
te recuperado. Bote vuelve con ilusión y prepa­
rado a la temporada taurina, con la buena 
noticia de estrenar apoderado experto. La noti­
cia es que a partir de ahora la carrera del mata­
dor será dirigida por José Molina, un taurino 
con experiencia y seriedad, que llevó a Manili 
a las primeras posiciones tras su éxito en Ma­
drid. José Molina, que últimamente se encarga 
de la carrera del veterano y buen torero Anto­
nio Sánchez Puerto, toma las riendas de la ad­
ministración de José Luis Bote.
ESPARTACO: "NO SE S! ESTA SERAM!ULTIMA TEMPORADA"
TRAS la bronca que le dedicó el público de Madrid a Juan Antonio Ruíz “Espar­taco’’, el torero se sentía dolido y habló 
de su futuro con el periodista de la cadena 
SER Luis Nieto. Juan Antonio declaró que 
“la temporada no va todo lo bien que estamos 
acostumbrados y eso desanima un tanto. En 
Madrid no han salido bien las cosas y parte del 
público se ha mostrado contrario. Tienen todo 
el derecho, pero eso duele". A la pregunta del
periodista si éste será su último año en activo, 
Espartaco respondió: “No lo sé todavía. No 
tiene nada que ver la boda con la profesión; 
pero de todos modos todavía no he decidido 
el momento del adiós, aunque no está muy le­
jos". Por las palabras del líder durante seis años 
del escalafón parece adivinarse que el torero no 




EL DIA 22 
EN LAS AZORES
LA reaparición de Jesulín de Ubrique ya tiene fecha y lugar: el próximo día 22 de junio, en Angra do Heroismo (Azores), 
Portugal. El cartel es muy interesante... en Por­
tugal, porque se anuncian los Forcados de la 
Tertulia Terceirense, además de Joao Salgueiro. 
Los toros son de la ganadería lusa de Regó 
Botelho.
El jovencísimo matador de toros, cuya carrera 
dirigirá a partir de ahora el equipo de Simón 
Casas, ha perdido 10 festejos por su gravísimo 
percance en Zaragoza del pasado día 23. “No 
me va a importar tanto la cantidad como la ca­
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LA CORUÑA INAUGURA SU PLAZA DE TOROS 
EN AGOSTO
EL Coliseum de La Coruña, que servirá para múltiples espectáculos, y entre ellos los taurinos, va a ser inaugurado el pró­
ximo mes de agosto. El Multicentro, cuando sir­
va para los toros, tendrá un aforo de 9.176 es­
pectadores, y el ruedo será uno de los mayores 
de España, con 45 metros de diámetro; su are­
na es compacta y con una capa de 15 cm.
La obra,,de los arquitectos Salvador Pérez, 
Javier García, Fernando Río y Berta Rodríguez, 
es “todo un orgullo para nosotros", según ha 
declarado el alcalde, Francisco Vázquez, quien 
la ha ofrecido al empresario de moda (por su 
faceta de apoderado del máximo triunfador de 
la feria de San Isidro, César Rincón).
Luis Alvarez, para que organice la corrida 
inaugural. Con posterioridad saldrá a concur­
so público. El Alcalde no deja de reconocer el 
apoyo que ha tenido durante los últimos años 
de los aficionados coruñeses, encabezados por 
Luis Mariñas.
El teniente de alcalde de la bella ciudad ga­
llega recibió el brindis de Rincón, antes de su-
primera gran faena que le valió la puerta gran­
de de Madrid, la que realizó a un toro de Mur- 
teira el pasado día 2L “Lo hice porque vi claro 
que iba a triunfar", explicó el colombiano, “y 
a quién mejor que al representante de una ciu­





• "Mi vida ha cambiado totalmente tras mis dos tardes en Madrid. 
Soy el hombre más teliz del mundo. Mi sueño ya es realidad".
César Rincón en la Cadena SER
• "En el caso concreto de Canarias no estoy de acuerdo con la pro­
hibición de la fiesta de toros. Respeto su competencia; pero las pro­
hibiciones las hacen los ciudadanos en los espectáculos, no asis­
tiendo a ellos".
El Ministro Corcuera en la revista "Mercado"
• "César Rincón es un torero y "Espartaco" una sociedad anónima".
Luis M. Morcillo en "El Sol"
• "Para Espartaco fue peor enemigo el público que el toro".
Barquerito en Diario-16
• "Espartaco no es Espartaco, sino un hombre triste, afligido, desi­
lusionado, sin ganas de pelea, como si sus metas taurómacas ya 
estuvieran cubiertas.
Vicente Zabala en ABC
• "Rincón ejecutó el toreo como es; puso en práctica las inalcan­
zables normas que ya expuso Pepe Hillo a finales del siglo XVII".
Rubén Amón en "El Mundo"
• "César Rincón ha cogido el escalafón por el cuello, la sartén del 
toreo por el mango y ha puesto a la gente a pensar y a comparar...
Paco Apaolaza en el diario YA
• "El público de Madrid es de una categoría excepcional".
Manolo Montoliú en YA
• "No hay cordura en los ganaderos. Se llevan la parte del león". 
José Luis Lozano, empresario de Madrid en la revista "Mercado"
• "Yo respeto profundamente al público, como he hecho toda mi 
vida. Tienen todo el derecho a opinar sobre mí. Si les gusto más o 
menos".
Ruíz Miguel, entrevistado por José Luis Ramón 
en Diario-16
• "Del Ministerio ha llegado la orden de que limpien un poco el ca­
llejón de las Ventas y el sargento de turno ha echado a los que tra­
bajan y ha dejado a los enchufados que no pintan nada entre ba­
rreras. Así va ésto.
Manuel Molés en el programa "Los Toros" en la cadena SER
• "El último forero que salió dos tardes por la puerta grande de Ma­
drid, en la feria de San Isidro, fue Manili en 1988. Pero dos días se­
guidos no lo recuerdan ni los más viejos".
Jesús M. Becerril en "El Sol"
• "Cuando César Rincón desorejó a "Alentejo", salí al encuentro de 
Luis Alvarez, y le dije: "Papá, mi más sincera enhorabuena".
Estrella Alvarez en "El Independiente"
• "Por suerte o por desgracia, como todos los años me juego la tem­
porada en Madrid".
Curro Vázquez a Emilio Martín en "El País"
• "Mucho deberían aprender del presidente Espada otros compa­
ñeros suyos, que no saben o no quieren aprender"
S. Valverde y E. Laguna, abonados del 7 en "El País"
• "Este César colombiano ha conquistado Madrid, y atención, por­
que puede ser el torero de estos años".
Carlos llián en "Marca"
• "Espió, sabio desde novillero, ha evolucionado de forma diferen­
te y es ahora, en la madurez, cuando se toma menos ventajas".
Ignacio Aguirre en Diario-16
• "Las casas grandes tienen más posibilidades para darte toros"
Enrique Ponce a José Luis Benlloch en "Aplausos"
• "Esta tarde he visto en Las Ventas algo que no había visto nunca. 
Me refiero a que un toro de rejones fuera déVuelto por cojo".
José Luis Suárez-Guanes en "Aplausos"
• "Vamos a devolverle al toro su poderío, su potencia, su transmi­
sión y tratemos a la vez de que embista".
Carlos Abella en Diario-16
• "Una corrida que se monta a base de cortarles los cuernos a los 
toros, luego acribillarlos sin dejarles una mínima opción de defen­
sa, no es corrida, ni espectáculo, ni fiesta; ni nada; es un escarnio 
intolerable y una indignación"











LA OTRA CARA DEL TOREO
ESTE año se conmemora el centenario 
de la fundación de la dinastía torera más an­
tigua que existe. Con cuatro matadores de to­
ros en activo y un picador de toros (padre y 
cuatro hermanos); es la dinastía de los Valen­
cia, fundada en 1891 por Nicolás Páez “Bom­
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EL ETERNO ERROR DE LOS TAURINOS
Casi lleno. Novillos de herederos de Carlos Núñez, chicos, 
mansitos, blandengues y protestados. Javier Vázquez, ovación y 
vuelta al ruedo con algunas protestas. Manuel Caballero, silen­
cio y palmas. Cristo González, silencio en los dos.
NA vez más los taurinos se 
U engolosinan con el nombre 
y se olvidan de la realidad. 
La mininovillada de los 
herederos de Carlos NÚ- 
ñez, presenciada por Jesús Gil y Gil, 
uno de los “herederos” económicos de 
este ganado por lo que compró hace 
pocas fechas, era lo menos convenien­
te para lidiarse en Madrid en plena fe­
ria de San Isidro. Ganado menudo, 
blandito y mansito, sin trapío y sin res­
peto, que trajo en jaque durante toda 
la tarde a los aficionados, que se har­
taron de protestar.
Lo peor es que con esta equivoca­
ción de traer novillitos de lujo nos he­
mos quedado sin disfrutar de la autén­
tica dimensión de Manuel Caballero, 
un novillero hecho, capaz de mayores 
y mejores empresas y que pudo apro­
vechar su paso por la feria para demos­
trar que está “en matador de toros”. 
A Caballero le echan una novillada con 
trapío, como la que lidió tan digna­
mente Martín Peñato, y lo más seguro 
es que a estas horas la afición suspira­
rá ya por su alternativa. Pero con aque­
lla menudez se diluía la talla de Caba­
llero y hasta su “exprimir” medido al 
quinto no satisfizo a una afición de­
sencantada. Caballero perdió una opor-
r :




Manuel Caballero, sobrado de oficio y hechuras, se equivocó a! 
anunciarse con una novillada tan suave.
oportunidad y esperemos que en la re­
petición, sus mentores tomen nota, y 
el manchego se muestre con otro ga­
nado de mayor respeto.
Cristo González pasó desapercibido 
en la vulgaridad de una novillada sin 
color ni sabor. Es. una pena: por que 
el chaval también está a las puertas de 
la alternativa, que tomará en agosto en 
el Puerto de Santa María. Es como si 
no hubiera estado en Las Ventas.
La tarde fue para Javier Vázquez, 
que tuvo una virtud fundamental: es­
tar en novillero. Cosa lógica que pare­
ce poco menos que imposible en estos 
tiempos de novilleros amanerados, sa­
bihondos y conservadores. El tal Javier 
Vázquez “atacó” desde el principio y 
amplió su repertorio a la variedad pro­
pia de un novillero. Desde la pedresi- 
na a la larga a porta gayola, desde las 
banderillas a la voltereta, todo respon­
dió a lo que se espera de un novillero 
nuevo y con “hambre”. Ahí estuvo, 
por encima de otras exquisiteces, su 
mérito. Por eso dio una vuelta al rue­
do pese a las protestas, que en esta oca­
sión no eran de recibo porque Javier 
Vázquez interpretó justamente el pa­
pel que le correspondía.
(Fotos BOTAN) M.M.
CESAR RINCON ABRE LA PUERTA GRANDE
Casi lleno. Toros de Baltasar Iban, terciados, algunos excesivamente, también algunos blandos; pero encastados y varios buenos para el 
torero. El sexto tuvo cuajo. Curro Vázquez, silencio y pitos. Armillita Chico, silencio en los dos. César Rincón, saludos y orejas, con salida 
a hombros por la puerta grande.
I
BA la tarde a tropezones 
entre la falta de trapío de 
la corrida de Ibán, los bal­
buceos artísticos de Curro 
y la atonía de Armillita 
Chico. Iba la tarde en plan vulgar 
aunque algún chispazo de Curri­
to Vázquez nos abriera el apetito. 
Pero nada salía a derechas porque 
los de Ibán irritaban por su pre­
sencia, aunque tenían la gran vir­
tud de la casta. Esa casta que es 
la mejor medicina, el antídoto per­
fecto para levantar a un toro apa­
rentemente moribundo y conver­
tirlo en sano en el último tercio.
Se perdía sin que Curro le diera 
la réplica, el primero. Se perdía, 
sin que Armillita se enterara, el se­
gundo, que fue excelentísimo a la 
hora de embestir a la muleta. Se 
perdería en parte al cuarto, al que 
sólo le faltó fuerza. El quinto era 
el garbanzo negro y le tocó al me­
jicano para decirle adiós muy bue­
nas en las despedida de su anodi­
na feria. Armillita Chico sabe el 
oficio, pero arriesga poquísimo y 
se quita demasiado. Así no puede 
ser.
En esos capítulos de pérdidas y 
decepciones navegaba Curro Váz­
quez, al que le faltó el brío para 
remontar su tarde. Tema retazos de 
inspiración, sin embargo, y algún 
muletazo bello, se daba la mano 
con unas verónicas por alegrías a 
pies juntos en el cuarto y una me­
dia que fue un monumento, el me­
jor instante, en belleza, en arte, de 
la feria. Pero pese a estas lindezas 
el edificio se le venía abajo a Cu­
rro por faltarle consistencia en la 
entrega y por acabar emborronan­
do la tarde con un bajonazo infa­
me, como una rabieta de artista.
La tarde fue, 
de principio a 






pan en Espña y 
recibiendo 
mendrugos. 
Rincón es el 
ídolo de Co­
lombia y en su 
retorno a Espa­
ña le vimos en
■WMtnr
Curro Vázquez, exquisitamente vestido de to­
rero, tuvo detallitos.
-
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La puerta grande de la Mo­
numental de Las Ventas se 
abrió de par en par para Cé­
sar Rincón; pero en su caso 
no conduce a la calle de Alca­
lá, sino a la gloria.
Valencia muy seriamente bien, 
muy torero, muy dispuesto, muy 
de verdad. Pero en este banquete 
no te dejan sitio como no pegues 
dos voces muy rotundas en la pla­
za de Madrid. Rincón las pegó 
esta tarde. Primero ante el tercero 
de Ibán, en el que se entregó en 
todo, incluso en la espada que 
se le negaba. Ya había dejado la 
tarjeta de visita y el público sabía 
que allí en la plaza había un tore­
ro que no estaba para echar la tar­
de a broma.
Así fue. Salió el sexto, el de más 
trapío y se callaron las protestas 
porque la afición de Madrid chi­
lla sólo cuando le han metido un 
gato en los chiqueros. Rincón se 
apretó desde el inicio. No era, ni por 
asomo, el toro más mollar de la co­
rrida. Tenía casta, cierta aspereza, 
emoción e importancia el de Ibán.
El colombiano construyó el ini­
cio de la faena en el tercio y fren­
te al 7. Ese no era el terreno de un 
desafío abierto. El campo de ba­
talla era los medios. Y allí se fue­
ron toro y torero. Y allí le ofreció 
la muleta, con la izquierda y con 
la diestra, para torear de verdad. 
Para aguantar y mandar, para tra­
gar y respirar con la ligazón de los 
muletazos. Rincón demostraba te­
ner cabeza, corazón y modos to­
reros. Y pasó lo 
que pasa cuan­
do no hay men­













ción verdadera está por encima 
del diagnóstico de las radiografías. 
La buena técnica, el temple na­
tural de César calaban en la afi­
ción, absolutamente a favor. In­
cluso no se le rebajaron puntos por 
la estocada defectuosa. Madrid le 
dio el salvoconducto y las dos ore­
jas; y le abrió la puerta grande 
para que un colombiano, menudo, 
cetrino, encastado y bravo saliera 
en volandas hasta la calle de Al­
calá. Con todo el derecho del 
mundo.
Lo hermoso es que César Rin­
cón no es una casualidad. Lo jus­
to es que tan buen profesional 
haya estallado en triunfo en el Pa­
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El compás abierto, la mano muy baja y la em­
bestida de! toro templada y tija en ía paño­






















EL TORERO DE CHAMBERI SI ES PROFETA EN SU TIERRA...
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SI NO QUIERES CALDO: DOS TAZAS
CESAR RINCON "REVENTO" DE NUEVO LA PUERTA GRANDE 
Y LOS DESPACHOS EMPRESARIALES
Lleno. Toros de Murteira, desiguales de juego y uno, el primero bis, 
sobrero de Alcurrucén, manso y al final noble. Ruíz Miguel, saludos 
y palmas con división. Espartaco, pitos y bronca. Cesar Rincón, salu­







HI lo tienes, si no 
quieres caldo: dos 
tazas. Si quedaba 
algún incrédulo, 
César Rincón ma­
chacó el clavo y en tan sólo 24 
horas hizo suya la puerta gran­
de de Madrid. Mas aún: “re­
ventó” la plaza y los despa­
chos taurinos que no contaban 
con él ni para ir a por tabaco.
Pero lo más hermoso de 
todo son dos cosas. Una, la 
fundamental, que el triunfo de 
César llega únicamente porque 
TOREO, sin inventar nada 
nuevo; pero como siempre ha 
sido el toreo. Y dos: que cuan­
do las cosas son de verdad 
también es verdad aquello de 
que Madrid da el sumum y se 
acabó el cuento del compa­
dreo, las componendas y los 
planteamientos a largo plazo. 
Ahora, todos los empresarios, 
andan como locos buscándole 
un hueco en sus ferias a este 
César, Emperador del toreo.
Así fue siempre la fiesta y así 
ha vuelto a ser en cuando ha 
venido uno “por derecho”, dis­
puesto a barrer con la escoba 
de su verdad.
Que cada uno defina o per­
file a César Rincón. Cada cual 
dirá lo que quiera; pero en la 
plaza, el torero arrebató a to­
dos, removió en sus asientos a 
todos, impresionó a todos y 
venció a todos. Cuando la 
emoción es auténtica sobra 
todo lo demás.
Pero, ojo, lo de este colom­
biano menudo no es casuali­
dad. Ha demostrado que tiene 
técnica y conoce la profesión, 
que es capaz de triunfar con el 
toro bueno, ese murteira sexto, 
y de enredar, y mucho, con los 
toros que a otros no les sirven. 
Porque digan lo que digan, a mí 
me gustó mucho, me aclaró 
mucho, en su lidia al tercero de 
la tarde, que en otras manos se 
hubiera ido al desolladero vir­
gen de muletazos.
Lo de Rincón es tan simple 
como rotundo: torea. Los deja 
venir, se va a los medios, los 
embarca, los manda, los templa 
y los liga. Y ya está. Así fue 
siempre y así no era casi nun­
ca en los últimos tiempos en 
que andábamos entretenidos 
con inventos y vericuetos, en 
lugar de coger la carretera 
general.
¿Dudas? Sólo una, que el 
tiempo despejará: ¿tendrá re­
gularidad, ambición, capaci­
dad de sacrificio, recorrido en 
suma? Sólo eso está por ver. 
De momento, en 48 horas ha 
pasado de ser un pobre desco­
nocido a un rico triunfador. 
Ahora viene lo más difícil. 
Pero el “reventón” de Madrid 
le ha colocado de líder. Ahora 
Increíble, pero cierto: segunda salida a hombros en olor de 
multitudes. Rincón ya empezaba a creer su propio sueño.
mismo César es el “empera­
dor” por derecho propio.
Ruíz Miguel estuvo digno y 
adecuado en su primero. Labor 
de buen profesional, ajustado 
y meritorio. Aquí Madrid fue 
justo con él. En su segundo, 
toro y torero fueron a menos 
porque la res dulce se conver­
tía en melancólica burra mo­
derna y Ruíz Miguel es mal 
arriero. Aquí la afición, que 
sólo tenía ojos para César, se 
empeñó en negarle el pan y la 
sal como si Ruíz Miguel no hu­
biera dejado su heroica piel en 
mil batallas en Las Ventas. La 
memoria es siempre buena 
consejera.
Mientras se disparaba el co­
lombiano, entregaba las armas 
Espartaco. Con un ambiente 
aparentemente hostil, pero a la 
espera, que no supo atravesar.
Otras veces Juan ha brincado 
murallas más altas. Ahora no, 
ahora, tras seis años arriba, 
empieza a bajar los brazos y su 
derrota anímica aparece en los 
primeros asaltos. Este ya no es 
Espartaco, ni siquiera el Espar­
taco controvertido. El de Ma­
drid, descentrado y hasta tor­
pe, marca el ocaso de una 
época muy meritoria en la que 
Juan tiró del carro y enseñó la 
rueda trasera a sus contrarios. 
Ahora ve como un colombia­
no le deja clavado en una “pá­
jara” paralizante. De seguir 
así, Espartaco no va a prolon­
gar mucho su carrera taurina 
porque es inteligente y ya no 
tiene alma de gregario. Es más, 
ese papel tampoco se lo va a 
aguantar el público. Así de 
duro y cierto es esto.
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En las faenas de! colombiano hubo de todo, distancia cuando era necesaria, 
y detalles de valor, cruzándose, en los momentos finales
¡Eso es un pase de pecho, y lo demás son cuentos! Sobran las palabras.
1 VvívILix Lro
Pida el Catálogo. Es gratuito. 
En él tiene toda la información 
MODELO. MARCA Y DENOMINACION 
REGISTRADOS
DE VENTA SOLO AQUI.
Y MANDAMOS A TODAS PARTES
En horas de comercio LLAME 
No COMPROMETE nada 
Tel. 91 - 691 27 61
Lvlxlo 1U
ESPARTACO:
"ENMADRID TODO LO TENIA EN CONTRA"
E! líder de los seis últimos 
años refleja en su mirada la 
reflexión sobre su incierto 
futuro taurino.
—Los toreros venimos a 
Madrid dando la cara y no 
se nos agradece en absolu­
to, nos aburren y hay que 
ser muy fuerte para seguir 
adelante.
—¿Ningún toro ha 
servido?
—Sí, ninguno ha servido; 
además, es muy difícil 
estar delante del toro con
OMO viste al 
público en Ma­
drid?
un público que no para de 
chillar. A mí se me ha lla­
mado becerrista en mitad 
de la faena; ásí es muy com­
plicado torear.
—¿Te ha faltado ambi­
ción, hambre de triunfo ?
—Estoy de acuerdo; pero 
nada me ha salido bien; te­
nía todo en contra, a otros 
no les afecta. A mí sí, y mu­




SE LES FUE LA DEL MARQUES
Lleno. Toros del Marqués de Domecq. Corrida muy completa, destacando el ex­
celente tercero. Curro Vázquez, división y pitos. Joselito, palmas en los dos. Fer­
nando Cámara, palmas y silencio.
RA el día después. El 
día después de la se- 
gunda y definitiva
I 1 i explosión del bomba- 
zo colombiano. El 
día después suele ser siempre, 
tras los grandes acontecimientos, 
la jornada de recuento. Incluso, 
de las víctimas. Y así fue, aun­
que no debió ser así.
Porque aunque flotara en la 
plaza, o precisamente por eso, el 
síndrome Rincón, dio la casua­
lidad de que por chiqueros salie­
ron seis toros seis del marqués y, 
oh milagro, embistieron los seis. 
Pleno.
¿Pleno? Pues, ni la pedrea. A 
ninguno de los seis del marqués 
—lo que nos vamos a acordar de 
esta corrida a lo largo del año— 
le hicieron la faena que merecía 
y a ninguno de los seis le corta­
ron ni una sola oreja. Ni una.
¿Qué pasa aquí? Curro Váz­
quez es un veterano ilustre que 
sabe torear. Joselito debiera es­
tar en su punto maduro y clave. 
Fernando Cámara es experto en 
triunfar fuerte en esta plaza. 
¿Entonces? Entonces nada, to­
dos tenían la “pájara” o los ca­
bles cruzados o el santo de espal­
das. Sea lo que sea, lo que tenía
*
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Un trincherazo de Curro Vázquez en uno farde de daros y oscu­
ros. (BOTAN)
uno lo contagiaba al resto y en­
tre nadar y guardar la ropa, al 
final todos calvos.
Fue tan mollar la corrida del 
marqués que los tres toreros es­
tuvieron mal a pesar de que 
cualquiera de los tres dio pases 
y lances y hasta estocadas muy 
buenas. Oasis en el desierto. 
Pero nadie cuajó, remató, una 
faena. Curro tuvo detalles y de­
serciones. Joselito a veces entra­
ba en calor y de repente, zas, se 
le helaba la sangre. ¿Tendrá baja 
la tensión? Y Fernando Cáma­
ra, que estuvo tan cabal el otro 
día con ganado infame, de re­
pente le ponen un pavo trufado, 
el muy buen tercero, y se hace un 
lío con el cuchillo y el tenedor y 
acaban dejándose vivo el ban­
quete. ¡Ay, Dios mío!...
El día después pudo ser un día 
de gloria sobre la gloria del día 
anterior, y sin embargo en el 
campo de batalla había víctimas 
en lugar de triunfadores.
La mejor corrida de la fe­
ria, la más completa y se la lle­
vó el viento de las dudas y la in­
concreción, mientras a todos se 
nos quedaba cara de poker, sin 
acabar de entender qué diablos
"Joselito” inició io faena sentado en e! estribo, pero no remató 
su tarde. (BOTAN).
Fernando Cámara se entrega en la suerte suprema tras una fae­
na confusa. (BOTAN)
había pasado allí para que Cu- En esta tarde en negro gana- 
rro, José y Fernando no se hu- ron l°s de negro. Muy negro, 
hieran hartado de torear. M. M.
OREJA PARA ORTEGA CANO 
EN UNA TARDE ABURRIDA
Lleno. Dos toros de Cayetano Muñoz, bajos de casta. Tres del marqués de Al- 
bayda, aceptable el de O. Cano y con peligro y malos los otros. Uno, el sobrero, 
de El Torreón, parado. Roberto Domínguez, silencio en los dos. Ortega Cano, 
oreja con algunas protestas y algunos pitos. Rafael Camino, silencio y silencio.
E
STA fue una tarde 
que hacía aguas por 
la base, por la falta 
de base, por la 
ausencia de toro 
medianamente encastado y po­
table para el espectáculo. Era la 
tarde que seguía a la desaprove­
chada corrida del marqués de 
Domecq y en la que los toros de 
otro marqués, el de Albayda, y 
sus remiendos, tuvieron mucha 
menos “nobleza” de sangre y 
casta.
Curiosamente, con el único 
medio potable se cortó la sexta 
oreja de la feria para torero de 
a pie. Cuatro llevaba ya a es­
tas alturas César Rincón, una 
Juan Mora, y Ortega Cano, que 
se había dejado dos o tres en 
el mal uso de la espada en su 
tarde grande del debut en la fe­
ria, “mojó” in extremis por 
lo hecho y por lo que quedaba 
pendiente de su actuación an­
terior.
De todos modos, Ortega 
Cano matizó sobre el ruedo su 
momento dulfc'e y serio. Ahora 
mismo y mientras no se demues­
tre lo contrario es el matador es­
pañol con mayor seguridad y 
más rotunda ambición y eso ya 
es mucho tal y como está el pa­
norama. En su faena orejeada 
con protestas, hubo seriedad, 
serguridad y calidad sobre la 
mano derecha en dos series con 
muletazos hondos y toreros. So­
bre la izquierda le costaba mu­
cho más al toro y Ortega Ca­
no lo intentó con decoro. Firme 
y florido en los adornos mató 
a la primera aunque no fue una 
gran estocada. A partir de ahí, 
la oreja y las protestas que la 
matizaron. Su segundo busca­
ba el pecho como un añojo re­
cién nacido y el de Cartagena 
no se dio ninguna coba. Es más, 
cogió el matamoscas y se lo 
Ortega Cano cerró su feria cor­
tando una orejo, en tarde que 
no tuvo más alicientes. 
(BOTAN).
quitó de enmedio sin remil­
gos, como diciendo: “a mi és­
te no me da un susto ni me qui­
ta el sitio”. Lo trapaceó a la de­
fensiva y lo mató en claro de­
sorden.
Roberto Domínguez tuvo una 
tarde espesa. Ni los toros le ayu­
daron ni él se sintió suleto a 
lo ancho de lo tarde. Una cier­
ta monotonía se apoderó del 
vallisoletano, que en ningún 
instante consiguió conectar con 
la parroquia. Tendrá que es­
perar, puesto que todavía su fe­
ria cuenta con cuatro nuevas 
oportunidades y sería bueno 
que Roberto apretara el ace­
lerador.
Rafael Camino consumió su 
primer envite en la feria entre la 
voluntad y la nada. Cierto que 
su lote tenía poco que rascar, 
pero a su primero dejó que le pe­
garan demasiado en varas. El 
que cerraba plaza tenía más gua­
sa que embestida y a esas horas 
la afición estaba ya hasta el go­
rro de una tarde pesadísima en 
la que el ganado no tenía ningún 
interés y los logros eran mínimo. 
Esa afición se desquitó en mo­
mentos aplaudiendo a los peo­
nes Yesteras y Angel Majano y 
sobre todo a Curro Cruz. Eso, la 
tarde era una cruz. Sin embar­
go, a Ortega Cano le tocó la cara 
y se llevó una oreja.
Manuel MOLES
SOLO HA ACEPTADO LA MITAD
CIENTO DIEZ OFERTAS DE CONTRATOS 
PARA CESAR RINCON
LA avalancha de popula­ridad y de contratos se derrama sobre el colom­biano César Rincón, cuya vida 
personal y profesional ha cam­
biado rotundamente.
Su apoderado Luis Alvarez, al 
que acaba de dejar Enrique Pon- 
ce buscando “mejores manos”, 
se ha convertido también en el 
hombre de moda. Su teléfono no 
cesa y las ofertas tampoco. Has­
ta ciento diez ofertas de contra­
tos ha recibido Alvarez. De to­
das esas sólo ha aceptado la 
mitad, cincuenta y cinco. No 
quiere que su torero actúe mu­
cho más este año y prefiere ir 
paso a paso y seleccionar lo 
mejor.
Alvarez había firmado con la 
empresa de las Ventas la sustitu­
ción de Fernando Lozano (su se­
gunda tarde de puerta grande) y 
la de Capea. Pero al firmar la 
corrida de Beneficencia pidió a 
la empresa que le excusara del
segundo compromiso. José Luis 
Lozano no aceptó e hizo valer lo 
firmado. Pero como existe la fa­
cilidad de presentar un parte fa­
cultativo por este sistema, y adu­
ciendo unas molestias, César 
Rincón no cumple el compromi­
so y no vuelve a las Ventas has­
ta el día 6 de junio.
Rincón actuará en casi todas 
las ferias importantes, en carte­
les de lujo y a muy buen dinero. 
Ante la avalancha de entrevistas, 
Luis Alvarez ha abierto una ofi­
cina de prensa para el colombia­
no colocando a su hija Estrella 
Alvarez, que trabaja en El Inde­
pendiante y en RNE Radio 5 
ejerciendo la información 
taurina.
Alvarez y Rincón firmaron 
hace un par de temporadas un 
acuerdo por cinco años, por lo 
que no hay temor a que le qui­
ten el torero con ofertas mille­
narias o exclusivas.
M.A.M.
EL 6 DE JUNIO EN LAS VENTAS
BENEFICENCIA ACIERTA DE PLENO:
ORTEGA CANO Y CESAR RINCON MANO A MANO
ESTE año sí. Este año los organizadores de la co­rrida de Beneficencia de Madrid han acertado de pleno al 
ofrecer un cartel de máxima ac­
tualidad e interés. Con toros de 
Samuel Flores se barajó en un 
principio la compañía de Curro 
y Joselito para el diestro Ortega 
Cano, que se ha convertido en el 
torero español del año. Pero ante 
el apabullante triunfo de César 
Rincón, el cartel da un giro y se 
convierte en un mano a mano en 
la cumbre entre Ortega Cano y 
el colombiano.
Antonio Díaz, Joaquín Tejei- 
ro o el propio Espinar, o quien 
sea de verdad el organizador, ha 
acertado en el planteamiento. 
Luego ya veremos qué pasa; pero 
el cartel es redondo y oportuno.
M.
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SUBIO LA CALIDAD 
EN LA SEGUNDA TARDE 
DE LOS REJONEADORES
Lleno. Toros de Romao de Moura, regulares tan 
sólo. Manuel Vidrié, vuelta. Joao Moura, vuelta.
. Javier Buendía, silencio. Leonardo Hernández, sa­
ludos. Por colleras: Vidrié y Moura, saludos. 
Buendía y Hernández, saludos.
N esta ocasión, aunque 
Ese cortaron menos tro­
feos, la calidad de los to­
reros a caballo fue superior a 
pareció maduro y seguro, gus­
tando mucho a los espectado­
res en una actuación que le re­




Manuel Vidrié se luce con la ortodoxia de las banderillas ai 
quiebro. (BOTAN).
la tarde primera. Hubo más or­
den, más arte, más clasicismo, 
menos caballazos y mejor ar­
monía en el desarrollo del es­
pectáculo ecuestre.
El maestro Manuel Vidrié 
demostró, una vez más, su al­
ta categoría de torero, su sen­
timiento artístico y su diferen­
cia mantenida tantos años. 
Tuvo momentos en que marcó 
la diferencia. Lo que hace Vi­
drié gusta también a los aficio­
nados que prefieren el toreo a 
pie.
Buen retorno del portugués 
Joao Moura a la plaza de Ma­
drid, ruedo en el que triunfó 
muchas tardes y en el que rea­
ya que su cartel sale muy me­
jorado de Madrid.
Javier Buendía es un torero 
a caballo serio y clásico, un to­
rero que traslada a las plazas 
su armonía y su sabor campe­
ro sin mixtificaciones ni venta­
jas. También la sobriedad y las 
posibilidades estéticas anidan 
en Leonardo Hernández, que 
no desentonó en una tarde de 
rejoneo de altura, sin circos ni 
búsqueda constante de la gale­
ría. Por colleras hubo menos 
abuso del toro en líneas gene­
rales, y el público salió satisfe­
cho pese a que no se logró nin­
gún trofeo auricular.
A.M.N.
J°a° Moura reapareció y rejoneó con la fuerza de siempre.
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¡ES LA GUERRA!
Dos toros de Moreno Silva, 2.° y 3.°, bien presentados, flojos y encastados, aunque 
el 3.° bronco. Tras El Sierro, l.°, 5.° y 6.°, bien presentados, mansos y peligrosos. 
Uno, 4.°, de Louro Fernández, sobrero en sustitución de uno de El Sierro devuelto 
por inválido, con trapío, manso. El Inclusero: Pitos. Pitos. Pitos. Morenito de Ma- 
racay: Divión. Vuelta. Silencio. Pedro Castillo, cogido grave por el 3.° Presenta una 
cornada de 20 cm en pierna derecha. 17.a de feria. Lleno de no hay billetes.
EL público dominguero que suele acudir a las Ventas los fines de semana no se enteró del peligro y bronquedad de 
la mayoría de los bicornes. Aque­
llo, como bien explicó El Incluse­
ro en su brindis a Camilo José 
Cela, era la guerra. Y ya se sabe 
que los artistas no gustan de la 
guerra. Bueno, ni los artistas ni na­
die, aunque los diestros gladiado­
res, con “bemoles”, luzcan más 
cuando el ruedo se transforma en 
agrio campo de batalla. La bata­
lla de Castillo la perdió por el per­
cance que sufrió a cuernos del ter­
cero nada más enseñarle la paño­
sa. Antes había banderilleado 
desigual, lo que el cotarro domin­
guero ovacionó a rabiar.
Y rabia e inquina le cogió este 
“entendido” público al artista 
(nos referimos a El Inclusero, no 
a Cela), que pechó con tres mau- 
lones de aúpa, a los que despenó 
malamente. Se comprende que el 
hombre, recién recuperado de su 
percance de marzo en este 
mismo coso, se desanimara con se­
mejante ganado (o perdido).
Como es habitual, Morenito de 
Maracay se llevó los mejores toros. 
Su segundo también era peligroso 
y el venezolano, a base de exposi­
ción y valor, le extrajo buenas tan­
das con la derecha. Pero falló, 
como casi siempre con los aceros 
y perdió una oreja que a ley se me­
recía. A los otros dos los desapro­
vechó. Castillo y El Inclusero tam­
bién merecen otra oportunidad... 
con otro tipo de toros.
Emilio MARTINEZ
Castillo es trasladado a la enfermería sangrando por e! orificio que le causó e!pitón en su pierna 
derecha. (BOTAN)
FESTIVAL EN EL ESCORIAL
LA localidad madrileña de San Lorenzo de El Esco­rial será el escenario de un festival que tendrá lugar el domin­
go 9 de junio. Se lidiarán reses de
Mayoral, y están contratados para 
darles muerte José Luis Palo­
mar, Luis Miguel Campano y Da­
vid Luguillano, así como el rejo­
neador Leonaredo Hernández.
PACO LUCENA, DE SUBALTERNO A MATADOR
PACO Lucena, excelente to­rero de plata en las últimas temporadas, ha decidido correr la aventura de tomar de 
nuevo la espada y la muleta. Lu­
cena está con ilusión y se ve con 
posibilidad de ganarse un sitio en­
tre los matadores.
El diestro ha puesto sus asuntos 
taurinos en manos de Juan Manuel 
Moreno Menor, apoderado del ji­
nete Ginés Cartagena y de una larga 
lista de rejoneadores. Le deseamos 
la máxima suerte al bravo Paco 
Lucena en esta difícil situación.
T. G.
CANDIDATOS A PREMIOS DE LA FERIA 
DE SAN ISIDRO
LOS distintos jurados van tomando nota de las ac­tuaciones de toros, mata­dores, novilleros, banderilleros, pi­
cadores, etc., para otorgar a final 
de la feria de San Isidro un núme­
ro altísimo de trofeos. Entre los 
matadores destacan César Rincón 
y Ortega Cano junto a Juan Mora. 
Entre las corridas, por completa, 
la del marqués de Domecq. Hay
varios toros candidatos al mejor de 
la feria. Entre los subalternos, se­
gún hemos sondeado en diversos 
jurados, los que tienen más chan­
ce por el momento son “Choco­
late” a caballo, Montoliú en ban­
derillas y Joselito Calderón por 
sus quites providenciales. Aunque 
todavía queda feria y muchos can­
didatos.
A. M. N.
EL DESPERTAR DE ESPARTACO EN CORDOBA
TODOS los cronistas desta­can el despertar de Espar- taco en la feria de Córdo­ba tras sus malas actuaciones en 
Madrid. El torero, que reconocía 
no llevar una buen temporada, no 
se siente a gusto en esas medias T. G,
tintas y anunció que iba a apretar 
de nuevo. En Córdoba, al menos, 
ha vuelto a ser el Espartaco con 
ganas y dispuesto a arriesgar y ha 
cuajado su mejor actuación de este 
año.
LA LINEA 
VUELVE A CELEBRAR 
FESTEJOS TAURINOS
LA plaza de toros de La Línea de la Con­cepción (Cádiz), tras 
una temporada sin celebrar 
espectáculos taurinos, ha 
sido otorgada por un perío­
do de tres años al empresa­
rio y apoderado Justo Bení- 
tez, el cual ya ha confeccio­
nado los carteles de la feria 
que se celebrará el próximo 
mes de julio. Justo Benítez 
ha programado más corri­
das de lo que era norma en 
los últimos años, quedando 
los carteles cerrados de la si­
guiente forma: 
MIERCOLES 17 DE JULIO 
Novillada sin picadores.
JUEVES 18 DE JULIO
Seis toros de Mari Car­
men Camacho para Juan 
Mora, Pedro Castillo y 
“Espartaco Chico”. 
VIERNES 19 DE JULIO 
Seis toros de Carlos Nú- 
ñez para José Ortega Cano, 
Vicente Ruiz “El Soro” y 
“Jesulín de Ubrique”. 
SABADO 20 DE JULIO 
Seis toros de Manuel Al- 
varez para “Espartaco”, 
César Rincón y Juan Car­




FERNANDO LOZANO HASTA LA BOLA




nados que, como 
los toros bravos, 
los buenos tore­
ros se crecen al 
castigo. Pero también dicen 
que por las heridas, con la san­
gre derramada, se va el valor.
El pasado diecisiete de 
mayo, Fernando Lozano resul­
taba herido de gravedad al 
comparecer a su primera cita 
con el ciclo isidril. Era otro 
ídolo de seda y oro que caía 
ante las astas del toro, en esta 
temporada que lleva camino de 
convertirse en la más sangrien­
ta de las últimas décadas...
—¿Qué tal te encuentras?
—Bastante mejor, la fiebre 
ha remitido. Es cuestión de pa­
ciencia, de esperar unos días 
quietecito y enseguida con­
tinuar.
—Supongo que ya habrás 
analizado suficientemente por 
qué te cogió el toro...
—Sin duda porque era muy 
malo. Estoy seguro de que no 
me equivoqué yo, tal y como 
comentan, simplemente el toro 
era muy malo.
—César Rincón fue el en­
cargado de sustituirte el día 
veintidós, volviendo a salir por 
la puerta grande. ¿Consideras 
acertada esta sustitución?
—No importa si era Rincón 
u otro el que me sustituyera, lo 
importante es que por una cau­
sa de fuerza mayor, yo no iba 
a poder estar cumpliendo mi 
compromiso. A César le ha­
bían ido bien las cosas el día 
anterior y sería estúpido por 
mi parte decir que no se lo me­
recía. Sin embargo, si alguien 
faltaba allí era yo.
—Muchos te vilipendian, 
por así decirlo, creen que todo 
lo que has logrado ha sido gra­
cias a tu apellido. ¿Tiene Fer­
nando Lozano que demostrar­
le algo a esta gente?
—Lo considero irrisorio. Yo 
mantengo mi posición, es más, 
creo que han subido mis ente­
ros tras lo del otro día. Lo que 
hice, ahí está y el que quiera 
que lo repita. Si los toros no 
embisten el problema es de la 
ganadería, no mío ni de mis 
compañeros. A esa gente que 
me vitupera o vilipendia, yo les 
pediría que por favor mirasen 
mi trayectoria profesional. Es 
evidente que me he ganado el 
respeto de la afición y los pro­
fesionales. Llevo diez años en 
esto, doce cornadas, algunas 
fracturas y bastantes éxitos im­
portantes. Estoy muy orgullo­
so de apellidarme Lozano. Si a 
alguien le pesa el apellido es a 
esa gente de la que ahora ha­
blamos.
—¿Se han alegrado muchos 
de tu percante?
—Pues no lo sé y franca­
mente no me importa. Siempre 
hay alguien que goza del mal 
ajeno. No he perdido ni una 
pizca de valor porque sé por 
qué me cogió el toro, he anali­
zado la situación y estoy muy 
tranquilo. Me la he jugado de 
verdad, me he entregado y he 
aguantado con la cornada has­
ta el final. Lo he justificado 
con mi sangre. Y ahora, si me 
lo permites, quiero agradecer a 
todo el mundo que se ha preo­
cupado por mí, y decirles que 
muy pronto espero estar en la 
plaza, a ser posible triunfando. 
Marisa ARCAS CARRASCO
dibujo: Eloy MORALES
ALICANTE, UNA FERIA ABIERTA
SE hicieron públicos los carteles de la feria ali­cantina por parte de sus responsables, José Luis Lassa- 
letta y Antonio Moreno, alcal­
de y teniente alcalde respectiva­
mente. Muchas presiones han 
tenido que soportar y, como di­
ría un castizo, han tragado rue­
das de molino para confeccio­
nar los referidos carteles.
En entrevista mantenida con­
migo, Antonio Moreno dijo que 
no podía darle dos tardes a 
Manzanares y, no sólo se las ha 
dado a José Mari, sino que 
también han salido favorecidos 
en la lucha, Esplá, L.F. y Jo- 
selito. Han encontrado una 
mina de oro estos toreros. Di­
chosos ellos, especialmente Jo- 
selito que pese a que nadie dis­
cuta su buen corte de torero, 
aquí, torea dos tardes porque 
Martín Arránz es el gerente de 
la plaza.
Es de justicia destacar que, 
cinco espadas alicantinos hayan 
sido contratados. Esto hace 
años que no ocurría. Y es de la­
mentar que, las figuras, excep­
to Espartaco, todos mostraron 
su negativa a torear con El In­
clusero. Son figuras de papel. 
De otro modo no se entiende. 
Hay que felicitar a Espartaco 
que anda de hombre por la vi­
da. Primero ha toreado en Ma­
drid con dos muchachos sin 
gloria y, aquí, en Alicante, ha 
dado el visto bueno para alter­
nar con El Inclusero. Por cierto, 
hay que resaltar que Gregorio 
fue duda en los carteles hasta 
ultimísima hora. La empresa no 
sabía que hacer, obviamente, 
ante la negativa de todos los se­
ñoritos al negarse a actuar con 
uno de los toreros preferidos de 
Madrid.
Se televisará una corrida y se 
dará una novillada y, como 
nota a destacar, se restablece la 
fecha del día de San Pedro, la 
que antaño hizo denominar la 
feria de San Juan y San Pedro 
Loado sea el Ayuntamiento, 
aunque Antonio Moreno le dijo 
a este que suscribe que con toda 
seguridad, El Inclusero torearía 
la corrida que se televisará. No 
torea la televisada y se demues­
tra que ha podido más la pre­
sión que la razón.
Los toreros, uno a uno son 
los que siguen. El Inclusero, 
Manzanares, L.F. Esplá, J. A. 
Esplá, Joselito, Emilio Muñoz, 
Litri, Ortega Cano, Fernando 
Lozano, Manuel Molina, Paco 
Ojeda y Espartaco. Los noville­
ros son Luis José Amador, El 
Jero y Tomás Linares.
Feria torerista hasta la médu­
la, amable al cien por cien y que 
todos los toreros, dichosos de 
ellos, tras Madrid, resulta gra­
tificante y de alivio. Toro pe­
queño, dinero importante para 
las figuras y, a vivir que son dos 
días. Así son las ferias de pro­
vincias, en el noventa y cinco 
por ciento de los casos.
Repito cuando antes decía: 
Espartaco, que no es santo de 
mi devoción, hay que felicitar­
le efusivamente. Eso de no ha­
cer ascos a nadie, y menos a un 
torero, es motivo de felicitación 
hacia el diestro sevillano. En los 
tiempos que corremos que un 
torero, en este caso la máxima 
figura de todos ellos, sea capaz 
de ser un TIO CON TODA LA 
BARBA, merece todo elogio.
Pía Ventura
PflVi. .
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PLAZA DE TOROS 
DE VISTA ALEGRE 
BILBAO
DOMINGO DIA 9 DE JUNIO 
a las 6 de la tarde
GRAN CORRIDA DE LA PRENSA 
6 toros de la ganadería de ALDEANUEVA, 
de SALAMANCA, para los matadores.
Pedro G. Moya EL NIÑO DE LA CAPEA
Juan A. Ruiz ESPARTACO 
T j i r i i*/"x /X e i T- vm/NJosé M. Arroyo JOSELITO
-------------------  VENTA DE LOCALIDADES .... ........... ;...
Se comunica al público en general que a partir de el lunes día veinte, se expenderán en las taquillas de 
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Venia de localidades en Madrid en La Central (c/ Victoria, 3)
üKAN MEJORIA DE 
PEDRO CASTILLO
EL diestro algecireño Pe­dro Castillo se recupera satisfactoriamente de la 
cornada que le infirió el pasa­
do domingo un toro de Salti­
llo en la plaza madrileña de
Las Ventas. El torero pasó la 
noche del martes sin grandes 
molestias, si bien fue necesario 
administrarle tranquilizantes 
para que pudiera conciliar el 
sueño. En declaraciones a EL
RUEDO, Pedro Castillo se 
mostró muy animado y dis­
puesto a reaparecer en la feria 
de su tierra, Algeciras, para la 
cual está contratado.
MANOLILLO DE VALENCIA 
MEJORA DE SU 
AFECCION RENAL
EL subalterno retirado Manolillo de Valencia ha recibido el alta hos­
pitalaria tras el proceso renal 
que sufrió días pasados. El pa­
dre de “Chico de Madrid” y 
Luis Carlos Aranda ya acude 
a los toros y hace vida casi nor­
mal; no obstante, aún deberá 
someterse a algunas pruebas
médicas para seguir un trata­
miento que consiga recuperarle 
completamente.
PREMIOS PARA 
ROBERTO DOMINGUEZ Y ENRIQUE 
PONCE EN ALMERIA
LOS diestros Roberto Do­mínguez y Enrique Ponce recibieron en Al­
mería los premios conseguidos 
en las últimas ediciones de la 
feria taurina de la ciudad,
otorgados por la peña Jueves 
Taurinos con motivo de la Se­
mana Cultural y el décimo ani­
versario de su fundación.
La Federación Taurina Rio- 
jana entregó un trofeo a Enri­
que Ponce por su actuación en 
la Feria del año pasado y a Ro­
berto Domínguez, el premio a 
“la mejor faena”, por su ac­
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Organiza: SIMON CAMINERO
GRAN CORRIDA DE TOROS
Domingo, 9 de junio 1991
6 Toros de Antonio Pérez, para:
MORENITO DE MARACAY 
VICENTE RUIZ “EL SORO”
JULIO NORTE
NOVILUDA PARA US ESCUELAS TAURINAS DE:
Miércoles, 12 de junio 1991
BILBAO, SALAMANCA, CANTABRIA Y MADRID 
y la actuación de:
PAULINO ESTEBANEZ “EL CHIVERO"
Los festejos darán comienzo a las 6,30 de la tarde
Actualidad 13
APODERADO DE PARADA Y PEDRO CASTILLO PAREJA OBREGON




Por su parte, el apoderado 
coincide en declarar que la rup­
tura se ha hecho de mutuo 
acuerdo: “El veía las cosas de 
una manera y yo de otra; para 
no chocar, lo mejor era dejar­
lo. Pareja Obregón es un tore­
ro que se tiene que hacer a largo 
plazo y como todos los artistas 
quiere las cosas muy rápidas y 
desde mi punto de vista hay que 
ir más despacio; yo no me pue­
do inventar corridas. Las em­
presas, cuando montan carteles 
en los que puede cuajar Pareja 
Obregón, son corridas buenas 
en las que en los dos primeros 
puestos van figuras y para el 
tercer puesto hay muchos tore­
ros en su línea, como pueden 
ser Cepeda, Camino o Litri y es 
muy difícil ponerle’’.
Martín Pareja Obregón, des­
pués de dos años de mantener 
relaciones profesionales con 
Gerardo Roa, tomó la decisión 
de cambiar; una decisión que 
tomaron los dos de mutuo 
acuerdo y amistosamente: “Ge­
rardo vive en Madrid, yo le veía 
poco, tiene otros negocios, 
también lleva a Oliva, no se po­
día ocupar de mi carrera como 
creo que debe ocuparse un apo­
derado. Los toreros de arte ne­
cesitamos que se nos aliente, 
que se nos mime, porque hay 
momentos difíciles, porque qui­
zás seamos más frágiles. Gerar­
do, el tiempo que ha estado 
conmigo, se ha portado divina­
mente y seguimos siendo bue­
nos amigos’’.
—¿Quién será tu nuevo apo­
derado?
—Hay tres candidatos en 
concreto, pero no lo voy a de­
cir hasta que no sea firme; só­
lo puedo decir que unos, ade­
más de apoderados, son tam­
bién empresarios. Lo importan­
te es que estas ofertas significan 
que la gente confía en mí.
— Ya que en la Feria de San 
Isidro no puede ser, ¿cuándo 
tienes pensado confirmar la al­
ternativa?
—A San Isidro no he queri­
do ir porque me ofrecieron co­
sas de rebote que no eran de mi 
agrado, pero creo que soy un 
torero que puede gustar a la afi­
ción de Madrid; por eso puede 
ser que la confirme en el mes de 
julio con Curro Romero como 
padrino, que creo que quiere ir 
y el testigo podría ser Pepe Luis 
Vázquez. Mucho arte.
ve claro, no es hombre de pedir fa­
vores, tiene que torear corridas 
que vayan con su forma de torear, 
además no tiene mucha paciencia 
para estar esperando.
B.P —En esta del noventa y uno, 
te haces cargo de Pedro Castillo.
D.R —Ya habíamos hablado en 
la pasada feria de septiembre de Ni- 
mes, al coincidir que torearon jun­
tos, nos pusimos de acuerdo y aquí 
estamos, yo le ofrecí seriedad, hon­
radez y trabajo y el me está respon­
diendo de igual forma.
B.P —Diego, Pedro Castillo, 
tenía fama de ser conflictivo con 
los apoderados que han dirigido 
su carrera.
D.R.—Tengo que decirte que 
me ha sorprendido muy gratamen­
te, es un hombre temperamental, 
pero quizá le faltó un hombre que 
estuviera junto a él le aconsejara 
pero de verdad, te puedo decir que 
no es el lobo como lo pintan.
B.P —¿ Qué virtudes y defectos 
más importantes ves en Pedro 
Castillo?
D.R.—Su principal virtud, su 
capacidad de sacrificio, le puede 
a los toros y puede conseguir ser 
un torero importante dentro de 
sus limitaciones artísticas, sus de­
fectos se van corrigiendo, no hay 
que salir a una plaza a poner ban­
derillas por ponerlas y pegar mu- 
letazos sin sentido.
B.P.—Cómo te sentó que no se 
acordaran de Castillo, para una de 
las sustituciones en la pasada fe­
ria de Sevilla.
D.R.—Ha sido injusto que un 
hombre se juegue la vida y no ten­
ga recompensa, debe eso estar por 
encima de los intereses de todos 
los demás, Teodoro Malilla me di­
jo que no sólo dependía de ellos, 
que tenían que contar con los apo­
derados, lo que más me molestó 
fueron las palabras de Martín 
Arranz y Manolo Morilla al decir 
que Pedro Castillo no tenía cate­
goría para entrar en el cartel, yo 
me pregunto qué triunfos ha con­
seguido Joselito en sus actuacio­
nes en La Maestranza o Jesulín de 
Ubrique, que se presentaba como 
matador de toros, pienso que hay 
que tenerle más respeto a los com­
pañeros que demuestran su valía 
en el ruedo.
B.P.—¿Ha sido Manuel Cho­
pera el empresario que primero re­
conoció el triunfo de Sevilla?
D.R.—Así ha sido Manuel Cho­
pera, antes de la corrida de Sevilla 
me había dado varias fechas, pero 
después de la corrida de Sevilla, fue 
el primero en llamarme y aumentar 
en varias corridas más para prácti­
camente todas sus plazas que dirige 
junto a sus hijos Pablo y Oscar en 
España y Francia.
B.P.—Diego, qué le pides a los 
empresarios, afición y ganaderos 
de cara a esta temporada del no­
venta y uno.
D.R.—A los empresarios les di­
ría, que sean honrados y premien 
a los que de verdad se la juegan 
en el ruedo, a los aficionados que
DIEGO ROBLES: "POCOSGANADEROS 
SABEN LO QUE TIENEN ENTRE MANOS"
Diego Robles, nacido y 
criado en las tierras donde de­
semboca el Guadalquivir, en 
Sanlúcar de Bda.; desde su ni­
ñez intentó ser torero, siem­
pre cerca de los toros que 
pastan en las marismas, esto 
le llevó a ser mozo de espadas 
de Paco Ojeda y más adelan­
te apoderado de José Luis Pa­
rada y en esta del noventa y 
uno de Pedro Castillo, su le­
ma el trabajo y la honradez 
por encima de todas las cosas, 
treinta y nueve años, casado, 
con un niño que cumple cin­
co años en este mes de mayo, 
a su vez se considera bohemio 
y polifacético en este planeta 
de los toros.
"TIENE QUE HACERSE A LARGO PLAZO"
Bernardo prado.—Cómo surge el ser mozo de espadas de Paco Ojeda.D.R.—Fue casual, Paco es ami­
go y cuando a finales de la tem­
porada del ochenta y dos él tenía 
las cosas mejor, aunque le apode­
raba Juanito Belmonte, quería 
una persona cerca de él, sin saber 
si iba a estar de acompañante o 
cosa parecida, al final terminé de 
mozo de espadas.
B.P.—Con Parada te estrenas 
como apoderado.
D.R.—Pues también fue de ma­
nera parecida que con Ojeda, al re­
tirarse Paco, yo ya conocía las 
intenciones de José Luis, a finales de 
agosto empezamos a hablar, cosa 
que veíamos muy complicada, pero 
vi la fe que tema y me ofrecí por si 
le podía ayudar en algo, a partir de 
ahí se empezó a trabajar en serio en 
la forma física y en el invierno los 
tentaderos, así hasta llegar la feria 
de Sevilla del ochenta y nueve.
B.P.—¿Cómo influistes en el 
resurgir de Parada?
D.R.—Yo no soy el clásico apo­
derado de calle y despacho, me gusta 
el convivir con el torero, entrenar 
juntos, hacer los tentaderos, cambiar 
impresiones y corregir defectos, es­
to quizá fue lo que más influyó, ade­
más de la moral que le inyectaba 
todos los días.
B.P.—Después del resurgir de 
la temporada del ochenta y nue­
ve, “breve”pero muy importan­
te, ¿qué ocurre?
D.R.—Acudimos a Sevilla con 
la corrida del Conde de La Maza, 
José Luis estuvo bastante dispues­
to y le sirvió para entrar en una 
sustitución importante en una co­
rrida de Atanasio, junto a Espar- 
taco y Litri, pero fue con un sobre­
ro de Moura al que cortó una oreja 
y a partir de entonces se abrieron 
muchas puertas, que la cornada de 
Barcelona frenó en seco.
B.P.—Como lo tiene Parada en 
esta temporada.
D.R.—Para qué nos vamos a 
engañar, lo tiene difícil, no ha si­
do nunca un hombre ambicioso, 
quizá esto le haya perjudicado a 
lo largo de su carrera. Si él no lo 
vean el mayor número de festejos 
pero en toda su dimensión y a los 
ganaderos que lo tienen muy difí­
cil, que mejoren sus cabañas, por­
que hay que ver la feria de Sevilla 
que hemos tenido que soportar, el 
problema es que muy pocos gana­
deros saben lo que tienen entre las 
manos, para la próxima feria de 
Sevilla la empresa tendrá que cam­
biar en el tema ganadero.
B.P.—Diego, Sevilla y Madrid, 
qué me dices.
D.R.—Sevilla es el caché y el 
gusto por torear en un marco in­
comparable, es una plaza diferen­
te a todas las demás, Madrid, sin 
embargo, es más duro, pero si vas 
a entregarte de verdad tienes pre­
mio importante y con todo lo que 
digan el público es respetuoso y 
sabe valorar al que viene de ver­
dad y esto repercute para el resto 
de las ferias en el tema económico.
Bernardo Prado
CON TRAPIO
DURANTE la Feria de San Isidro, la pla­za de Las Ventas se transforma en el salón de la marquesa de Chambers. Dis­poner de un abono, cuanto más sombra y más 
cercano a la arena, mejor —no por comodidad, 
sino porque es más caro y más difícil de 
obtener— es uno de los mandamientos del yup- 
pie triunfador.
Ahora bien, estos especímenes son personas 
muy ocupadas, y no tienen tiempo para casi na­
da. Tienen que desperdiciar tres horas de su pre­
cioso tiempo yendo a los toros, y claro, cuando 
les dan las nueve ya tienen hormiguillo en el pe­
rineo. ¡Tanto tiempo sin ejercer sus múltiples ac­
tividades profesionales, infrautilizado en 
contemplar un espectáculo que ni Ies va ni les 
viene! Porque su verdadera intención ya está 
cumplida: consiste en entrar por el patio de arras­
tre, con el objeto de ver y ser vistos. Luego, en 
el tendido, comienza el purgatorio: sentados en „_____ ~___ ,____ ~___~ w,___ __________
una localidad sin respaldo, que no es V.I.P. ni DAÑADAS NO PODRAN PASAR A SUS*LOCALIDADES 
nada, ni tiene aire acondicionado, ni un servi- NI ABANDONARLAS DURANTE LA LIDIA DE CADA TO- 
cio de hostelería como Dios manda. ¡Qué cruz! RO, A FIN DE NO CAUSAR MOLESTIAS A LOS ESPEC-
De todos modos, el adquirir una entrada o un TADORES”.
abono para asistir a los toros comporta una serie De manera que todos aquellos que se levantan durante la lidia 
de derechos, pero también alguna obligación; hay del sexto para llegar los primeros al coche y luego poder presu- 
un artículo del Reglamento (el número 60, concre- mir de que llegan los primeros también al restaurante (de lujo, 
lamente) que viene impreso en las entradas, aun- claro), que se apliquen lo que castizamente se ha colocado siem- 
que no en las tarjetas de abono. Esto último es im- pre al final del decálogo de Moisés: “El Undécimo, no incordiar”, 
perdonable, porque la gente que no tiene tiempo Poco ORTIN
para nada no va a leerse encima el Reglamento. Así que lo trans­
cribiré aquí, en mayúsculas, para que nadie se llame a engaño:
“LOS ESPECTADORES DE TENDIDOS, GRADAS Y AN-
1
gr, i
"Se siente, señora", ordena el agente a la espectadora que Intenta 
abandonar su localidad antes de que muera el toro, (fotos: BOTAN).
LOS 7 ENANITOS TOREROS 7
APODERADO: J. GIL











NO sé de quien habrá si­do la idea de quitar los dos castizos quioscos 
que amparaban al personal en 
la mismísima explanada de la 
plaza de Las Ventas, pero me 
huelo que le han dado la pun­
tilla para colocarnos unas in­
humanas terrazas y, de paso, 
llevarse “el manso” cualquier 
indocumentado. Nunca —des­
pués de diecisiete años de 
abonada— supe sus verdade­
ros nombres; aunque eran co­
nocidos por todos como “El 
Bayón” y “El Palo”. Sanedrín 
de la afición fetén, servían, a 
la salida del metro, para hacer 
un parón y ver pasar la gente, 
que en feria es un espectáculo 
añadido. El guapo que iba sin 
papel podía tratar con la re­
venta una localidad de última 
hora, se surtía uno de material 
en los cercanos puestos de pi­
peras, daban buen café y era 
un primer contacto muy sim­
pático con la inmediata vorá­
gine. En el primero, el más 
sesudo, mandaba Pepe Cam­
pos —historiador y buen 
aficionado— con maestría to­
rera; Antón Lamazares —que 
estará siendo padre en estos 
momentos—; Mary Fagalde; 
Dama Aparicio, su hermano 
Chago y Lourdes; Carmen y 
Rosalía Peraíta; Pepe Gan; Jo­
sé M.a y Carmen Valencia; 
Pope y gente de reatas muy di­
ferentes le echaban sabiduría 
al anochecer. En el otro, “El 
Palo”, más flamenco, paraban 
los del siete por un lado, y por
otro amigos como: Julio y Jai­
me Urrutia —cantante de Ga­
binete Caligari—, Ramón “El 
Portugués”, Curra de Andrés, 
Jorge Berlanga, Germán Pose, 
Cristo el de “El Independien­
te”, Paco Aguila, Javier y Jor­
ge de Juan y mucho gitano ri­
co. Cuando había llenazo y te­
ma para largar se juntaban las 
dos clientelas de compadreo en 
inolvidables atardeceres.
Hoy, a la salida, he echado 
de menos mis dos quioscos. 
Una tarde de este calibre, con 
un oscuro Espartaco y todos los 
cursis que le siguen con el mor­
bo de quien va a ver cachuela, 
daba mucho de sí. Frascuelo, 
un torero amado por la afición 
dura de Madrid, Juan Cuéllar 
criado en esta plaza, y los to­
ros de El Puerto que nos ha 
traído Jesús —el mayoral/qui- 
jote de tierras de Salamanca— 
eran los otros componentes.
Nos aburrimos como ostras 
con semejante espectáculo. Mi 
compañera de localidad, con­
chita Bustos —ojedista— tira­
ba de prismáticos y repasaba 
las barreras con guasa. Cary 
Rosillo, entretenía a Maribel 
Chicharro y a Ana de la Serna 
contándoles el “taco” que ha­
bía formado Lola Flores la no­
che anterior, en el Centro 
Colón. Los hombres —más 
carniceros— miraban con lupa 
la entrepierna de un caballo 
patas arriba, que enseñaba las 
tripas por un boquete de sangre.
Enfoqué a Ana Obregón y el 
empalagoso conde Lecquio que 
se tapaban horrorizados la ca­
ra para no ver tanta asadura. El 
americano de verano y polo ver­
de mar, ella sastre rosa “fosfo- 
rito”, le redoeaba el cuello y le 
ponía la pechugaza sintética a la 
altura de la yugular mientras 
banderilleaban el quinto; Sa­
muel Flores asesoraba, en lo 
taurino, la escena. Más allá Cu- 
qui Fierro, la lustrosa “peladi­
lla” de Juan Abelló, Marilí 
Coll, Palo Eulate, Jaime Camp- 
many, David Múgica, Pastora 
Vega, M.a Lourdes Martín 
Aparicio y Alipio, Lalo 
Azcona.
La presencia del Rey en la 
barrera del uno y de los Con­
des de Barcelona con Simonet- 
ta y su esposo José Miguel 
Fernández Sastrón en el Palco 
Real, quitó plano a tanto “go- 
minolo” que andaba suelto por 
la zona cara de sombra. Los po­
líticos de tropa se apiñaban co­
mo sardinas en lata en los 
burladeros de callejón, estiran­
do la gaita para salir en la foto 
de portada, debajo del Rey, 
mientras Agustín Rodríguez Sa- 
hagún abandonaba su palco al 
quinto toro, de pleno aburri­
miento. Alberto Ruiz Gallardón 
y Alvarez del Manzano marca­
ban campaña por el graderío y 
Matanzo le echaba valor a la 
tarde vestido de chulapo con 
manóla a la vera. Fue el quince 
de mayo en Madrid, día del 




I TE RECUERDO QUE 
ERES un Toro bravo, 
Con casta, poder, 
T RAPIO, ETC , AS í QUE 




LLEGO la montaña —la casta de los de Ibán por pequeñitos y mal hechos 
que estuvieran— al “Tour” isi- 
dril, y, como en ese otro juego 
de hombres, el ciclismo, comen­
zó a despegarse del pelotón de 
la vulgaridad un colombiano, 
que, como alguien comentaba, 
habría quedado muy bien en­
fundado en un maillot del “Kel- 
me”. También tiene apellido de 
ciclista, Rincón, y ahí acaban 
todas las similitudes. Porque el 
tajo de Ronda no se escala. Se 
contempla. Sobre todo, cómo 
se carga la suerte exponiendo la 
femoral. Esa es para mí la cla­
ve y señal del toreo puro. Y 
cuesta trabajo creer que se pue­
da interpretar como lo hace Cé­
sar Rincón, no habiendo nacido 
cerca de donde lo hiciera Anto­
nio Ordóñez. Viéndole com­
prendí que puede haber algo de 
cierto en todas esas zarandajas 
del encuentro 
del 92. ¿Que no 
fue la cosa pa­
ra dos orejas? 
Discusión va- 
nal. Yo sólo sé 
que cuando veo 
citar desde el si­
tio justo, y se 
acompaña la 
muleta con la 
pierna adelan­
tada, me estre­
mezco y me 
olvido incluso 
de si el trapo ha 
salido engan­
chado o no, co­
sa que no suele 
ocurrir cuando 
se cita como se 
debe y desde donde se debe. 
Eso es cante “jondo”; la “Sal­
sa”, que la toque Johny Pache­
co. Y ahora caigo que algo 
achocolatado sí está este buen 
colombiano como para confun­
dirlo con un miembro de la ra­
za calé. Me dicen que si le ha 
enseñado a torear no sé quien 
y no sé quien más. No digo yo 
que no, pero el sentimiento que 
puso en ese último y único trin- 
cherazo no se aprende en nin­
guna escuela. Si no se lleva en 
la sangre, cosa que ignoro en el 
caso de César Rincón, sí cons­
tituye la esencia de una cultura, 
que es la española. Hasta el 
mismísimo Curro Vázquez, que 
casi tema la exclusiva de calidad 
ejecutando dicho pase, debió de 
quedarse con los ojos como pla­
tos ante la hondura de esa ro­
dilla genuflexa y la majestuosi­
dad de ese brazo lento, lento. 
Por si las moscas, no le pido al 
cielo en esta feria de San Isidro 
más que poder conservar du­
rante mucho tiempo en mi re­
cuerdo la imagen de César 
Rincón en los medios adelan­
tando la muleta y aguardando 
a que su enemigo llegue a la ci­
ta previamente propuesta. Me­
jor que lo de Ortega Cano. 
Dónde va a parar. Y no porque 
piense que el Cartagenero no 
toreara bien aquel día, sino que 
creo que el aire le impidió cons­
truir una faena 
con el suficien­
te fundamen­













ra, el pequeño 
Farfán y . ¡el 
gran Rincón! 
A ver si “Ra­
dio Caracol” 
destaca un equipo para retrans­
mitir también las gestas de este 
portentoso colombiano. Si aún 
no lo están, en su tierra debe­
rían sentirse tan orgullosos de él 
como de sus compatriotas ciclis­
tas. Poner la plaza de Las Ven­
tas boca abajo es tan meritorio 
como escalar los lagos de Enol 
o el “Tourmalet” en primera 
posición. O más...
Alberto URRUTIA
FERIA PARA MONI DE MARSAN
Manuel Chopera ha dado a cono­
cer los carteles de la feria francesa de 
Mont de Marsan. Son éstos:
Día 21 de julio, toros de Dolores 
Aguirre para Tomás Campuzano, El 
Fundi (que tiene ahora mismo má­
ximo cartel en toda Francia) y Juan 
Cuéllar. Día 22, toros de Victorino 
Martín, que estoquearán Francisco 
Ruiz Miguel, el francés Richard Mi­
nian y Fernando Cámara. El día 23, 
en corrida concurso de ganaderías, 
Manuel Ruiz Manili, el portugués 
Víctor Mendes y el francés Richard 
Millian lidiarán reses de Miura, Mu- 
rube, Guardiola, Marqués de Do- 
mecq, Fraile y Luis Algarra.
El día 24, con reses de El Toril, ac­
tuarán Niño de la Capea, Juan Mora 
y Jesulín de Ubrique. El 25, con to­
ros de María Luisa Domínguez Pé­
rez de Vargas, los “Pedrajas” de 
Guardiola, harán el paseíllo José Or­
tega Cano, Rafael Camino y el fran­
cés Denis Loré.
JUSTO BENITEZ ORGANIZA LA 
FERIA DE LA LINEA
Tras un año sin toros el Ayunta­
miento de La Línea ha llegado a un 
acuerdo, por tres temporadas, con el 
empresario, apoderado y ex matador 
Justo Benítez, que en la actualidad 
regenta varias plazas y apodera a 
Viente Ruiz “El Soro”.
Justo Benítez ha prometido rea­
brir la plaza de La Línea de la Con­
cepción organizando una feria en 
julio con tres corridas de toros, más 
un espectáculo cómico-taurino.
En la agenda de Justo Benítez es­
tán ya Espartado, El Soro, Rafael 
Camino y como muy posibles: Juan 
Mora, Pedro Castillo, Landrove, Es­
partaco Chico, Ortega Cano y Ro­
berto Domínguez. La mayoría de 
estos nueve toreros estarán en la re­
cuperada y simpática feria de La 
Línea.
JESULIN DE UBRIQUE VOLVERA 
DESPUES DEL 20 DE JUNIO
Se va recuperando lentamente de 
su grave lesión el diestro Jesulín de 
Ubrique, ahora dirigido por el equi­
po de Simón Casas que está revisan­
do los contratos que ya tenía 
firmados. De momento han decidi­
do no precipitar la vuelta y Jesulín 
estará de nuevo en los ruedos pasa­
do el 20 de junio.
Opinión 15  0gR«&4>
LO FIRMA MOLES
YA SOLO QUEDAN CINCO
Ya solo quedan cinco ca­pitales españolas sin plaza de toros: Lugo, Orense, Lérida, San Se­
bastián y Cádiz. Sólo 
quedan cinco porque la sexta ausen­
cia, que era La Coruña, ya tiene su 
moderno pabellón taurino listo para 
ser inaugurado el día 12 de agosto.
De las cinco capitales que quedan 
hay dos que se duelen de forma es­
pecial: San Sebastián y Cádiz. Am­
bas tuvieron magníficos cosos. Las 
dos se quedaron sin plaza ante el do­
lor v la impotencia de sus aficiones. 
Cádiz, capital del toro andaluz, es 
cada vez más un contrasentido en su 
abstinencia aunque tenga muy cer­
ca El Puerto, Jeréz, San Fernando, 
Sanlúcar... Tal vez algún día alguien 
repare este error, aunque antes ha­
brá que revisar profundamente la 
sinrazón de los toros en Andalucía 
donde se ofrece un espectáculo a ve­
ces demasiado poco cuidado y siem­
pre demasiado caro.
En esto hay algo que no se aviene 
a razones. La fiesta de los toros es 
dos, tres y hasta cuatro veces más 
cara para el que pasa por taquilla en 
Andalucía que en Castilla y en el 
norte. Escribo más: es mucho más 
caro ir a los toros en Córdoba, El 
Puerto, Sevilla, Málaga o Algeciras 
que en Bayona o en Nimes. ¿Cómo 
se explica ésto? Cuando los gastos 
son menores, cuando el nivel de vida 
es inferior. Alguien tendrá que ex­
plicar alguna vez porque se expolia 
a la afición de Andalucía sin ningu­
na razón económica que lo justifi­
que. Este es un asunto ante el que 
todos, la prensa incluida, se ha en­
cogido de hombros demasiados años 
hasta llevarnos a este magno dis­
parate.
La otra ausencia dolorosa es San 
Sebastián y su añorado Chofre. Se 
vendió en aras a la especulación en 
una operación oscura y todavía no 
explicada públicamente. En aquel 
trasiego mercader se “perdieron” 
por los despachos del Ayuntamien­
to donostiarra veinte millones que 
debieron valer una firma y el poste­
rior derribo del coso.
Aquella fue una operación urdi­
da sin piedad para la afición por 
aquel hombre singular que fue José 
María Jardón, en pleno imperio de 
la que se llamaba “Nueva Plaza de 
Toros de Madrid S.A.”. Jardón jugo 
las oscuras bazas de la burocracia, 
saco seiscientos millones, de aqué­
lla época, prácticamente limpios de 
polvo y paja y mientras se celebra­
ba la última feria en El Chofre, 
aquella en que Curro Romero bor­
dó el toreo con un toro de Calache, 
José María Jardón se fue a celebrar 
la muerte del Chofre en Venecia. 
Este final Fellinesco todavía tiene a 
San Sebastián borrado del calenda­
rio taurino.
Pero la reconquista tiene ahora su 
celebración en La Coruña, buena 
tierra y buena gente que nunca ja­
más tuvo una mala palabra o acción 
contra la fiesta de toros. Allí tuvie­
ron plaza grande y tendrán ahora 
plaza para el futuro, pabellón mo­
derno, cubierto, polivalente y obra 
costeada por un Ayuntamiento 
sensible.
En estos fastos, tras una larga dé­
cada sin toros ni plaza, no habrá que 
olvidar a la afición coruñesa y ga­
llega con Luis Mariñas al frente, 
como pertinaz peregrino de la recu­
peración.
Será la empresa Dorna quien se 
haga cargo del pabellón, para explo­
tarlo en lo taurino, en lo deportivo 
y en lo cultural. Pero será Luis Al- 
varez, al que acaban de birlar a Pon- 
ce, pero que mantiene a su eterno 
Morenito y le ha estallado en figura 
el colombiano Cesar Rincón, el que 
se encarge de la gerencia.
Alvarez que tiene problemas en 
Valencia, una plaza que no encuen­
tra la normalidad y que sigue empe­
ñada en ser distinta cuando es me­
jor que la mayoría, inicia la aventura 
gallega porque parece que a este tau­
rino le va más lo atípico.
De momento la inauguración el 12 
de agosto marcará el inició de una fe­
ria que se continuará los días 13 y 14. 
Pero que tiene voluntad de convertir­
se en temporada y llegar hasta las Na­
vidades. Ya veremos que sucede; pero 
lo importante es que La Coruña 
vuelve a la programación anual, que 
cada agosto se pegarán carteles y los 
gallegos y los veraneantes se reen­
contrarán con su plaza coruñesa que 
ya formará pareja con Pontevedra.
Ya sólo quedan cinco capitales sin 
plaza. ¿Canarias? Canarias tiene 
dos: en Las Palmas y en Tenerife. 
Aunque Canarias tiene además un 
“ganado” político que se ha echa­
do el farol de prohibir la fiesta de 
toros en las Islas. Los mismos polí­
ticos que han permitido que la tie­
rra, las playas, los negocios y las pre­
bendas sean para el capital 
extranjero y las dificultades para los 
nativos. Por vender han vendido 
también su alma hispana a cambio 
de un miserable plato de votos.
Como lo que domina en Canarias 
es el poder alemán, ellos se han dis­
frazado de anacrónicos herederos de 
Hitler.
Allí que tanto les gustan las pe­




MANOLO MONTOLIU HABLA CLARO
"LOS POLITICOS PERJUDICAN LA FIESTA"
atisfecho de 
Y tu actuación 
en el ciclo Isi- 
<• k 1 dril?
—Creo que 
fue muy importante lo que 
pasó y me da miedo que la 
gente piense que cada día lo 
puedes superar, pero esto tie­
ne un límite, no es que yo diga 
que he llegado al máximo ni 
mucho menos, pero hay que 
tener en cuenta que la respon­
sabilidad es muy grande. En­
tonces, llegados a este punto, 
te planteas el ponerlas de for­
ma diferente, pasando inadver­
tido, sin tener que jugarte el bi­
gote. Lo que es bonito por un 
lado pesa bastante por otro”.
—Tras lo realizado en Ma­
drid, ¿se va a ver incrementa­
do tu estipendio?
—Lo único que me va a su­
bir es el reconocimiento de los 
aficionados. Rafael de la Viña 
se porta muy bien conmigo tan­
to personal como profesional­
mente. No me puedo ni quiero 
quejar. Tengo un tipo de con­
tratación, por así decirlo, y no 
voy a pedirle más dinero. Oja­
lá y se me dieran muchísimo 
mejor las cosas siempre de cara 
a él, por supuesto”.
—¿Cómo vive un subalterno 
el triunfo del matador?
—‘‘Se vive con una gran ale­
gría. En definitiva, sí triunfa el 
matador triunfamos todos y 
nuestra misión, tanto la de los 
de a pie comíí la de a caballo, 
es hacerlo lo mejor posible 
para el público, pero mirando 
que al matador le llegue el toro 
en condiciones óptimas para 
que triunfe, tenga el éxito ape­
tecido y así poder sumar bas­
tantes corridas”.







carrera han tenido que cambiar el oro, la franela y el esto­
que por la plata, el percal y los rehiletes. Manolo Montoliú, 
que comenzara en el toro como monosabio, llegó a tomar y 
a confirmar la alternativa, pero las circunstancias le hicieron 
coger los palos para poder continuar en esta profesión.






da en su Ahora, el paso del tiempo, su experiencia, madurez y 
justa me- conocimiento lo han consagrado como banderillero. Hemos 
dida? ¿Qué podido comprobar en S. Isidro que está en el punto álgido 
q veces se °
considera (*e su carrera, aunque hay algo que le desagrada hasta lími- 








—‘‘Desde hace seis o siete 
años las banderillas están bas­
tante valoradas y hay gente que 
pone los palos bastante bien. 
No todos banderillean bien, 
porque banderillear es una 
cosa y poner los palos otra 
muy diferente. No voy a desta­
car a nadie porque si no nom­
bro a alguno creerá que es con 
segunda intención y aquí hay 
bastante rivalidad”.
—A veces se dice que hay 
matadores que no quieren que 
los miembros de su cuadrilla se 
luzcan. ¿Te ha pasado alguna 
vez?
—‘‘Sí me ha ocurrido, con 
un matador que está en activo, 
corramos un tupido velo sobre 
su nombre, sus palabras fue­
ron: Manolo, no te dejes ver 
tanto, y en una feria muy im­
La torería de Manolo Monto­
liú, que habla claro en la en­
trevista. (foto BOTAN)
la tempo­
rada en Benidorm, tengo bas­
tante trabajo al margen de lo 
que es torear y he decidido ha­
cer las cosas de otro modo”.
—¿Qué toros son los más di­
fíciles de banderillear?
—“Es una cuestión muy per­
sonal, depende de la forma de 
entender la suerte. En general, 
el más difícil es el que espera”.
—Son los diestros los que 
ponen ciertas reticencias a al­
gunas ganaderías. ¿Qué pasa 
con el resto del equipo, con la 
cuadrilla?, vosotros también 
cargáis con lo vuestro.
—Hay matadores que tienen 
categoría y fuerza dentro de la 
profesión y de las empresas 
para pedir ciertas corridas, es 
un asunto matador-apode­
rado-empresario. Pero, en el 
transcurso de la temporada, los
portante”.
—El estar bajo las órdenes 
de El Soro, un matador- 
banderillero hacía que tu ac­
tuación en el ruedo se viese los subalternos que van con un
comentarios de la cuadrilla al 
matador se toman como pun­
to de referencia y se obra en 
consecuencia, según el gusto de 
todos”.
mermada. ¿Ha influido esto 
para que ahora sea R. de la 
Viña tu jefe de filas?
—“La labor del hombre de 
plata, de la cuadrilla de Soro 
o de cualquier matador-ban­
derillero, es complicada. Tiene 
que ser muy eficaz. Creo que
matador que banderillea tienen 
un gran mérito. Además el re­
conocimiento del público casi 
que no existe porque le es dado 
a los toreros. Con Vicente es­
taba muy bien, es como un 
hermano para mí. Lo que ocu­
rre, es que está en una catego­
—Está suficientemente claro 
que la Fiesta no está ayudada 
por el Estado ni por el Gobier­
no, ni por los partidos políti­
cos que sólo se regocijan de 
ella cuando llegan las eleccio­
nes. ¿No crees que no la apo­
yan nada?
—“No la apoyan en absolu­
to, es más, ahora la perjudican. 
Actualmente se habla del regla­
mento, hay uno que está muy 
bien hecho, lo que hay que ha­
cer es cumplirlo. Sería impor­
tante que el Gobierno tomara 
cartas en el asunto, sobre todo, 
a nivel de todos los festejos 
amateurs, eliminar impuestos y 
dar subvenciones, ya que las 
dan a una serie de deportes que 
tienen menos interés que la 
Fiesta”.
—El toro, en términos gene­
rales, se sigue cayendo, parti­
cularmente en las corridas 
donde actúan las figuras. ¿Por 
qué?
—“Las corridas se caen más 
de lo que debieran. Si yo lo su­
piera sería más inteligente que 
todos los que estudian el tema. 
Simplemente el toro tiene un 
exceso de kilos y edad”.
—A tu juicio ¿quienes son 
los mayores enemigos de la 
Fiesta?
—Todas aquellas personas 
que hablan sin conocimien­
to de ella. No creo que sean 
ecologistas, ni los de la so­
ciedad protectora de anima­
les. La Fiesta es un espectácu­
lo de élite para buenos afi­
cionados”. **
—Por último Manolo, ¿qué 
piensas de tí mismo como pro­
fesional?
—Soy un profesional, con 
una forma muy personal de 
entender la suerte de banderi­
llas, con el capote soy más 
efectivo que lucido. Tengo la 
consideración de los compañe­
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18 Mano a mano
EL NOVILLERO DESMIENTE QUE LE VAYA A DAR LA ALTERNATIVA SU PADRE
CHAMACO:
"HAY SIEMPRE QUE OFRECER ESPECTACULO AL PUBLICO"
NTONIO Barrero ha heredado el A nombre de guerra de su padre, ade­
más de otras cosas: su afán máxi­
mo de triunfo, su espectacularidad 
y algo tan importante en esta épo­
ca descafeinada y “light”: personalidad. Lo de­
muestra a lo largo de toda la charla. Una char­
la en la que tras los tímidos escarceos iniciales 
se vuelca hasta la bola con su habla típicamen­
te andaluza con algunos matices de “la City” 
londinense, donde residió varios años.
—Pues yo creo que no se me nota nada ese 
acento, aunque ya me lo han dicho muchas per­
sonas. No me importa, porque aquel tiempo fue 
muy importante y decisivo para mí, cada día que 
paso lo valoro más, lo que no significa que lo 
eche de menos.
—Pues tu padre te envió allí para que te ol­
vidases de ser torero, ¿no es así? ¿Cómo logras­
te convencerle?
—En esta etapa londinense hay que destacar 
dos partes. La que se refiere a mi formación per­
sonal y de estudio, y la relacionada con mi vo­
cación taurina. La primera fue muy dura. Fíja­
te que me llevaron mi padre y mi madre con sólo 
12 años y en compañía de mi hermano Juan, 
que tenía 11. Estuvieron 3 días con nosotros y 
nos dejaron en el colegio. Yo no sabía ni “papa” 
de inglés y se me vino el mundo encima al prin­
cipio, pero poco a poco lo fui superando y eso 
me sirvió para forjarme ante las dificultades. En 
cuanto a los estudios, pues llegué a acabarlos 
antes de venirme, una especie de COU a la in­
glesa, que por cierto aún no he convalidado en 
España...
—Se te ha olvidado la segunda parte, que 
como dice la canción, debe de ser la más inte­
resante.
—Sí, sí. Es que me enrollo y salto de unas 
cosas a otras. Claro que fue la más importante, 
al menos en lo taurino. Pues al principio no me 
acordé mucho de ellos, pero una vez adaptado 
a mi nueva situación empecé a echarlos en fal­
ta, a recordar cuando iba con mi padre a su fin- 
quita con su pequeña ganadería, etc. De modo 
que aunque allí ni vi una vaca lechera, o preci­
samente por eso, resurgió con más fuerza el to­
rero que llevo dentro. Digamos que aquello fue 
un paréntesis decisivo en mi vida.
—¿Cómo aceptó tu padre tu definitiva de­
cisión?
—Pues a regañadientes pero con seriedad. Es 
una gran persona y en vista de lo que yo que­
ría, me respetó y ayudó con su experiencia, 
como lo sigue haciendo ahora.
—¿Te va a ayudar hasta el punto de darte la 
alternativa, como se ha comentado?
—Se habrá comentado, pero no he sido yo, 
¿eh? La verdad es que estoy un poco harto ya 
del tema. Fue una idea que rondó por mi cabe­
za el invierno pasado y que trascendió como 
algo que podría ser muy bonito pero sin visos 
reales de llevarse a cabo. Bastante sufre desde 
el burladero como para colocarle ese embola­
do. Que le puede pegar una cornada el toro o 
un golpe como el de Robles y no estoy dispues­
to. Me consta que a él le llegó a hacer ilusión, 
más que a mí, pero es imposible. El ya escribió 
sus páginas de gloria en la fiesta.
—Parece como si fuese una prohibición por 
tu parte, ¿es así?
—Qué va, qué va. Si es él el que me manda 
cosas continuamente y me aconseja. Bueno, lo 
cierto es que un poco sí que se lo he prohibido, 
y él lo admite porque es una persona muy ra­
zonable.
El escalafón novilleril se estremeció con la apari­
ción de un chaval fuera de toda lógica, arrollador para 
lo bueno y para lo malo desde aquel ya lejano 28 de 
junio del 89 en que debutó con caballos en La Caroli­
na (Jaén). Hoy se muestra más tranquilo en el ruedo 
pero con las mismas ganas de llegar arriba de la forma 
que sea, como explica en esta conversación. El diestro 
onubense de 18 años pasa revista a varios de los temas 
de más rabiosa actualidad taurina. Sin pelos en la len­
gua. En corto y por derecho. Ofreciendo el mismo es­
pectáculo que intenta en el ruedo.
"Chamaco" ha derivado últimamente hacia un toreo más se­
rio y reposado (foto: POZO BOJE).
NUNCA SE ESTA PREPARADO
—La fecha y lugar de la alternativa, feria de la Vendimia de 
Nimes, sí que sigue fija, ¿no?
—De no surgir novedades en lo que resta de temporada, que 
es mucho tiempo aún, sí. Supongo que no pegaré ningún petardo 
por ahí que me obligue a replanteármelo, o no sufriré ningún per­
cance que lo impida. No me gusta hacer planes a tantos meses 
vista en mi profesión. Pero en principio la idea es ésa.
—¿Estás preparado?
—Pues digo lo mismo. Teóricamente sí, llevo muchas novilla­
das y las que me quedan. Pero, en cualquier caso, nunca se está 
suficientemente preparado como torero, ni siquiera después de doc­
torarse y llevar muchos años en la brecha. Sólo hay que fijarse 
en las cornadas que, por ejemplo, están sufriendo este año figu­
ras veteranas. ¿Qué significa?, que todavía se equivocan. Hay per­
cances que veo por la televisión o en la plaza y digo, ¡madre mía!,
pero cómo ha cometido ese error el torero. Y 
luego en el ruedo, cuando me caza a mí o me 
revuelca me lo explico. Una de las grandezas de 
los toros está ahí, en no saber nunca lo sufi­
ciente.
—Supongo que tu decisión de irte hasta Ni­
mes para la alterntiva se debe a causas econó­
micas. Pero ¿también ha influido tu admiración 
por cómo se desarrolloa la fiesta en el país 
vecino?
—Las cuestiones económicas, por el momen­
to, no me preocupan, son cosas que lleva mi 
apoderado, aunque la oferta de Nimes es fuer­
te, según me han dicho. Sí ha influido más esa 
admiración que siento por los franceses en lo 
taurino. Allí todo es más serio, la organización 
y programación de festejos y ferias , el mayor 
respeto por los toreros, el conocimiento de las 
normas por parte de los espectadores, que van 
a divertirse, lo que no les priva de analizar con 
rigor lo que sucede en el ruedo, etc. Aquí en Es­
paña estamos atravesando una época complica­
da, que ha empeorado la Ley Corcuera.
—¿Por qué?
—Porque en ella nos trata a los integrantes 
de la Fiesta como sospechosos o como “chori­
zos” que estamos engañando continuamente al 
público. Y no es así por lo general, habrá ex­
cepciones perseguibles, como en todas partes, 
pero la ley parece que la han redactado antitau­
rinos. Siempre a vueltas con el afeitado y las 
multas. Que no somos “chorizos”, sino profe­
sionales del toro con ansias de cumplir con 
nuestro cometido, cada uno el suyo, y punto.
—¿No existe el afeitado?
—Hombre, sería cínico por mi parte negar­
lo. Claro que se afeitan toros, pero muchísimos 
menos de los que se dice, se piensa o se escribe. 
Lo que sucede es que en estos complicados mo­
mentos todo se vive desde la sospecha, y sólo 
faltaba la ley. Hay muchos toros que son mo­
gones, o que se rozan los cuernos contra los ár­
boles o las piedras de la dehesa, pero no están 
manipulados fraudulentamente. Esto parece que 
se ha olvidado. Como a veces desde abajo no­
tas que alguna parte del público parece desear 
nuestro suicidio, como si fuéramos gladiadores. 
Y no lo somos, al contrario, somos artistas. Ar­
tistas valientes, pero artistas.
ESTILO DOBLE











—Estas dos líneas, la del diestro valiente y 
la del artista, parecen confluir en ti, que sueles 
elegir una u otra en tus actuaciones, ¿a qué se 
debe esa dualidad de estilos?
—Es verdad, es verdad que es así. Pero no es 
por falta de definición, aunque el estilo defini­
tivo de cada uno de nosotros sale tras muchos 
años. No, lo que ocurre es que hay que ofrecer 
siempre espectáculo al público. Esa es una pre­
misa fundamental para mí. Porque somos pro­
fesionales de una actividad que se desarrolla 
ante miles de personas y con repercusiones para 
otras muchas más a través de las críticas. En­
tonces no podemos defraudar, aunque haya 
compañeros que piensan otra cosa y se mantie­
nen fieles a sí mismos. Yo soy de otra forma, 
sé que ir a los toros es caro, que la gente saca 
sus entradas con mucha ilusión y mi máxima 
obligación y responsabilidad es corresponder 
ofreciendo espectáculo, el espectáculo que me 
deje el novillo. Si se presta para el toreo clási­
co, pues ole. Y si no, pues echo por la calle de
Mano a mano
enmedio y le piso los terrenos, me meto entre 
sus pitones y desarrollo una lidia de corte va­
leroso.
—¿En cuál te sientes más agusto?
—En cuanto a lo que se puede llamar en pu­
reza el sentimiento, lo que te sale de dentro, me 
es igual. Tal vez esta afirmación sorprenda a los 
aficionados, pero soy sincero con ella. Puedes 
echarle más o menos estética, más o menos gus­
to a tu toreo, pero el sentimiento es el mismo. 
Lo que cambia es su manifestación externa, sólo 
eso. Claro, lo ideal es la mezcla de ambos esti­
los, algo muy difícil, pero que no olvido. Siem­
pre que el novillo veo que tiene condiciones para 
prestarse a ello, lo intento, me voy lejos, me pon­
go de rodillas... pero además de aguantar la em­
bestida a galope le pego pases clásicos, como 
mandan los cánones, no mantazos. Recuerdo 
ahora mismo mi debú en la provincia de Ma­
drid, en Aranjuez hace dos años, donde armé 
un gran taco así. Y fui tan feliz y me divertí tan­
to en la cara del animal de la misma manera que 
si hubiese tenido que elegir entre uno de esos 
dos estilos ya comentados.
—¿Cuál llega más al público en general?
—Depende de los sitios, claro. Tal vez hoy se 
valora algo más la línea artística entre los afi­
cionados, tal vez exista un ligero menosprecio 
por el valor del torero. Y es un error, porque 
los toros sin emoción no son nada. El público 
debe sentirse incapaz en los tendidos de poner­
se delante del bicho y admirar por esa razón al 
torero.
—Uno de los sitios donde no vas a saber qué 
tipo de toreo gusta más en Madrid, plaza que 
este año has rehuido de nuevo. ¿Por qué te da 
miedo?
—A mí por principios no me da miedo nin­
gún público, ningún lugar. Bueno, por princi­
pio y por final. Yo hubiera venido encantado 
a Las Ventas, pero al igual que no discuto las 
decisiones económicas de mi apoderado, tam­
poco me meto en las que toma sobre el desa­
rrollo de mi carrera profesional. Pero, insisto, 
estoy dispuesto a hacer el paseíllo en Madrid 
cuando sea. Me consta que es una afición exi­
gente, pero a la vez muy entendida y muy vol­
cada con los diestros que se entregan. Y yo seré 
mejor o peor, torearé con un estilo o con otro, 
o con ninguno, pero me entrego a tope en cada 
una de mis actuaciones. O sea que pienso con­
vertirme con el tiempo en un diestro favorito de 
la afición madrileña.
—Esa supuesta entrega a tope parece que está 
fallando en los últimos tiempos a los noville­
ros, la mayoría de los cuales parecen millona­
rios con muchos cortijos. ¿Compartes esta 
opinión?
—Eso depende de cada uno. Sé que lo que 
apuntas es un comentario generalizado y, por 
tanto, debe de responder a una realidad. Creo 
que lo que sucede es que los gustos del torero 
moderno, lo que exige el público actual, van más 
por dar muchos pases por el valor y los percan­
ces, como ya he dicho. Y la forma de llegar arri­
ba tal vez sea otra distinta a la de las volteretas, 
como me dice también mi padre al hablar de 
su época. Pero entonces la sociedad pedía más 
emoción y valor que ahora, lo que también con­
dicionaba en aquellos diestros. De cualquier for­
ma, creo que yo no entro en esas características 
de los novilleros de hoy. Por dos razones, la pri­
mera ya la he explicado, que busco siempre el 
espectáculo; y la segunda que me han pegado 
ya cientos de volteretas los toros, hasta el pun­
to de que a veces pienso que estoy vivo de mila­
gro* Pero les va a dar igual a los novillos y des­
pués a los toros, porque no me pienso bajar del 
burro, soy más cabezón que ellos y me segui­
rán lanzando por los aires... para después ate­
rrizar y seguir intentando ofrecer espectáculo. 
Como de lo que se trata es de llegar arriba, pues 
ya puedo presumir de haberlo conseguido en in­
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RELIGIOSO Y PESIMISTA CON 
RESPECTO A LA DROGA
L joven novillero aprovecha cuando dispo- 
■J ne de tiempo libre para ver cine de acción 
■ y romántico (“Bailando con lobos” es la 
última película que ha visto y le encantó), lecturas 
de revistas taurinas y de periódicos de información 
general, y, sobre todo, su mayor pasión, escuchar 
música: “Me gusta de cualquier tipo, clásica, fla­
menco, funcky, rap, etc. Siempre que sea buena o 
me llene es válida para mí. Esta locura musical la 
debo de haber heredado de mi tío Pablo”.
Dos son las cuestiones importantes y trascen­
dentes que le ocupan y preocupan, la religión y 
la droga. En ambas mantiene unas posturas cla­
ras, aunque contrarias. Es un chaval religioso en 
su interior: “Creo en Dios y en la Virgen. Pero 
no practico, entre otras cosas porque no dispon­
go de tiempo. Tampoco llevo la famosa y tópica 
capillita de los toreros, ni cientos de estampas y 
crucifijos. Con una imagen me basta, porque esto 
se siente por dentro y nada más. La droga, a la 
que es absolutamente opuesto, opina que es el ma­
yor mal de la juventud, y se muestra pesimista: 
“Se manejan miles de millones de pesetas y los 
poderosos del mundo, que están implicadísimos, 
no van a dejar que se acabe. Al revés, cada vez - 
ganando más mercado y mayormente en las cla­
ses bajas, porque saben que les falta cultura para 
combatir esta plaga y les es más fácil captarlos. 
Es una pena tan grande como inevitable a la que 
yo no le veo solución, porque no interesa a los 
gobiernos que también hacen negocio con esta 
sustancia criminal”.
Sus últimas palabras son para responder, tam­
bién con rotunda claridad, a si en el mundo del 
toro hay droga: “Por supuesto, pero no especial­
mente. La hay como en cualquier parte, como hay 




SUSPENSION POR FALTA DE TOROS UTILES
SE RECONOCIERON VEINTISEIS RESES
QUINTA de abono, el cartel toros de Benítez Cubero 
para Roberto Do­
mínguez, José Ortega Cano 
" y Enrique Ponce que susti­
tuía a Jesulín de Ubrique. 
La corrida fue suspendida. 
Una tremenda polémica 
ocasionó la suspensión del 
quinto festejo del abono 
cordobés. Más de tres cuar­
tos del aforo de la plaza es­
taban vendidos. Y a las seis 
y cuarto de la tarde —la co­
rrida estaba anunciada para 
las siete y cuarto— la auto­
ridad decidió suspenderla, 
al no* existir en los corrales 
nada más que tres toros 
aprobados por el equipo ve­
terinario. En total se reco­
nocieron un montón de to­
ros. La corrida titular que 
; fue rechazada. Otra de los 
Herederos de José Luis Os- 










oba y en su Plaza de guíente al reconocimiento) presen- y en la que consta que seis de los
y veterinarios, 
n en la Plaza es- 
i anunciada, co- 
ocimiento facul- 
sultado que se
horas del día 22 de mayo de Herederos de J.L. Osborne, de los chazados por los motivos que 
se extiende la presente por el cuales los siete fueron rechazados constan en la misma.
dente de la Corrida anuncia- en el reconocimiento facultativo, Como último recurso también 
ira las 19,15 horas del día de que finalizó a las nueve horas, fueron examinados facultativa- 
Don Manuel Rodrigue/ Mo Todo estos toros fueron retirados mente tres toros de la Ganadería
■) de la Autori- por el Ganadero. de Rasión Sánchez, de los que dos
Raya del Casti- En vista de lo anterior, la em- fueron rechazados por los motivos
H representante de la Empre- presa comenzó a hacer gestiones que constan en el Acta correspon-
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Tuvo la misma suerte la co­
rrida traída a última hora, 
perteneciente a Bernardino 
Jiménez, de la que solo se 
aprobaron dos toros. Igual­
mente se reconocieron tres 
toros de Ramón Sánchez, 
aprobándose, tan solo uno.
El desencanto del públi­
co fue total, dado que al lle­
gar a la plaza, se encontró 
con las puertas de acceso 
cerradas y el aviso en las ta­
quillas anunciando la devo­
lución del importe de las en­
tradas.
En el interior de la plaza 
todo eran caras de circuns­
tancias y desolación. Pero 
en fin, son cosas de la fies­
ta que pueden ocurrir en 
cualquier momento. Sobre 
este tema, ahí están las ac­
tas de suspensión firmadas 
por la autoridad competen­
te y los representantes de la 
empresa.
FERIA DE CORDOBA Informa: Angel MENDIETA
PUERTA GRANDE PARA "JOSE UTO" Y "CHIQUILIN"
-----------------  20 MAYO 1991 ----------------
TRIUNFO DE JAVIER CONDE
E
L Festejo resultó muy 
entretenido. Habrá que 
destacar que causó una
Tercera de abono. Más de media entrada. Novillada sin picadores. Reses 
de Antonio Muñoz Flores 4 4 La Herradura” pegajosos y con genio. 
Paco Trujillo, palmas y saludos. Javier Conde, oreja en cada uno. Sa­
lió a hombros por la puerta grande. Rafael Figuerola, oreja en el ter­
cero y ovación con saludos en el que cerró plaza.
gratísima impresión el noville­
ro malagueño Javier Conde. El 
chaval hace las cosas con gusto 
y detalles muy toreros. El otro 
triunfador de la tarde fue el cor­
dobés Rafael Figuerola, quién 
estuvo valiente y decidido con 
sus dos enemigos, aunque don­
de cuajó faena fue en el terce­
ro de la tarde. Ño consiguió 
trofeos Paco Trujillo quién 
puso voluntad en el empeño.
21 MAYO 1991
“CHIQUILIN” SALE A HOMBROS
Cuarta de abono. Casi tres cuartos de entrada. Novillos bien presen­
tados de Carmen Lorenzo. El rejoneador Luis Valdenebro, silencio. 
Manuel Caballero, ovación con saludos en su lote. Chiquilín, muchas 
palmas en su primero y gran faena en el quinto, donde conquistó las 
dos orejas de su oponente. Salió de la plaza a hombros por ¡a puerta 
grande. Marcos Sánchez Mejías, pitos en ambos.
LUIS Valdenebro no con­siguió lucirse en el aovi­llado de rejones. Su ene­
migo tuvo tendencia a los ta­
bleros, pero el caballero estu­
vo soso y deslucido. Muy mal 
co los rejones de muerte te­
niendo que agredir en seis oca­
siones. Descabelló su auxiliar 
en el segundo intento.
En lidia normal, digamos 
que los novillos de Carmen Lo­
renzo sirvieron para el último 
tercio, aunque en los dos pri­
meros no hicieron pelea de bra­
vos. Manuel Caballero toreó a 
su primero con algunos mule- 
tazos que tuvieron ritmo y re­
corrido, aunque pecó de no ba­
jar la muleta en los remates. 
Estocada entera.
En su segundo enemigo hay 
que destacar que toreo con la 
mano derecha, sobre todo en la 
primera serie. Mató de dos pin­
chazos y estocada entera. Ova­
ción con saludos.
Marcos Sánchez Mejías no 
tuvo su tarde. Con su prime­
ro estuvo dudando siempre. 
Mató saliéndose de la suerte y 
alargando el brazo. Con el sex­
««#*•
to no estuvo dispuesto a po­
ner la muleta por delante, ni 
a consentirle ni tanto así. Le 
falto decisión, ganas y puede 
que también le faltara afición. 
Tres pinchazos echándose fue­
ra y estocada alargando el 
brazo.
El triunfador de la tarde fue 
Chiquilín quién parece haber­
le sentado bien la ruptura con 
su apoderado. Toreó magnífi­
camente a sus dos toros con es­
toicismo, verticalidad y ritmo. 
Le hizo a sus novillos lo que 
había de hacerles. Esto es, 
plantarles cara, no dudarles y 
torearlos. Parece estar recupe­
rado del bache con que inició 
la temporada. Pudo haber cor­
tado las orejas a su primero, 
pero el descabello se encargó 
de que todo quedara en una 
tortísima ovación.
En el quinto de la tarde, en 
faena realizada, casi toda ella 
sobre la mano derecha, estuvo 
muy importante con ?u opo­
nente. Como mató de estoca­
da entera, le concedieron la dos 
orejas y salió triunfalmente a 
hombros.
Ferias 21
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BAILE DE CORRALES EN LA TARDE DE LA ALTERNATIVA
Sexta de abono. Lleno total con carte de “NO HAY BILLETES”. Corrida de ex­
pectación con prologómenos complicados. La corrida de Torrestrella fue remen­
dada con un toro del marqués de Ruchena y un sobrero del mismo hierro.
PERO, ¡paradojas de la vida!, al final se lidió el encierro completo de la 
ganadería titular. Fueron de­
vueltos por inválidos los toros 
del marqués de Ruchena, te­
niendo que saltar al ruedo otro 
de Torrestrella que no estaba 
aprobado por el equipo veteri­
nario. Finito de Córdoba que 
tomaba la alternativa, aplausos 
con saludos en el del doctora­
do. Al que cerró plaza le reali­
zó una gran faena malograda 
con la espada. Ya que necesitó 
de tres pinchazos antes de de­
jar una estocada entera. Pudo 
haber apoteosis con máximos 
trofeos, pero todo quedó en 
una gran ovación cuando Fini­
to abandonaba la plaza. Paco 
Ojeda cortó una oreja en el se­
gundo de la tarde y ovación 
con saludos en el cuarto. Fer­
nando Cepe­
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del doctora­





























camino de su 
quehacer to­
rero. En esta 





que cerró pía- F¡n¡to de córdoba perdió los trofeos el día de 
za le realizó por culpa de la espada.
una gran faena en la que des- como tres tandas de derecha- 
tacó el toreo de capa y un pre- zos que remató con superiores 
cioso quite a la verónica, así pases de pecho. Mató de tres
su alternativa tiva- realizó 
dos faenas 
con su peculiar estilo. Sobre 
todo la segunda, en la que el 
torero fue cogiendo sitio hasta
quedarse quieto en ese lugar al 
que tan difícil es llegar. Los pito­
nes del toro a milímetros de los 
alamares del vestío del torero, 
quien se sacaba la muleta de 
atrás para engarzar redondos 
con pases de pecho. A su pri­
mero lo mató de media tendi­
da. Le concedieron una oreja. 
En su segundo mató de dos 
pinchazos y media tendida. 
Todo quedó en fuerte ovación.
Fernando Cepeda no estuvo 
bien. No se acopló con su pri­
mero, al que mató de dos pin­
chazos y media estocada. El 
quinto de la tarde se le fue. Ce­
peda siempre llevó la muleta a 
media altura y no lo sometió 
como debía hacerlo. Salió 
comprometido de alguno de. - 
los muletazos. Mató de pin­
chazos y media caída. Aplau­
sos a la voluntad.
BRONCA Y ALMOHADILLAS PARA CURRO ROMERO
Séptima de abono. Más media entrada. Tres toros de Montalvo, se­
gundo tercero y cuarto, y otros tres de Arauz de Robles. Todos fue­
ron blandos, sosos y mansurrones. Curro Romero, bronca y gran bron­
ca con gritos de fuera, fuera, fuera. Salió de la plaza en medio de una 
gran lluvia de almohadillas y protegido por la fuerza pública. Man­
zanares, saludos en el segundo de la tarde y algunos pitos en el quin­
to. Julio Aparicio que se presentaba en Córdoba, pitos en el tercero 
y aviso en el que cerró plaza. También padeció las iras del público 
al abandonar el ruedo.
LO de Curro Romero es incomprensible. Ni quiere, ni puede. Para 
eso mejor sería no vestirse de 
torero. Al primero de la tarde 
lo mató entre la rechifla gene­
ral con una estocada pescuece­
ra alargando el brazo. Con el 
cuarto de la tarde estuvo mal 
y desconfiado. Su “faena” fue 
coreada con palmas de tango. 
Dejó una estocada baja e in­
tentó descabellar siete veces, 
hasta que el toro, aburrido, do­
bló las manos. La bronca fue 
monumental.
Manzanares toreó con el 
capote echando siempre el pa­
sito atrás. Pasó a su enemi­
go por ambos pitones y no 
llegó a calar en los tendidos. 
Mató de pinchazos saliéndo­
se de la suerte y estocada des­
prendida. Saludos. En el quin­
to, que llegó quedado al úl­
timo tercio, el alicantino tras­
teó entre dudas. Estocada cor­
ta. Escuchó algunos pitos.
Lo único positivo del de­
butante Julio Aparicio, fue 
su torear de capa al tercero de 
la tarde y un pase por bajo lle­
no de plasticidad al iniciar su 
faena de muleta. En el que ce­
rró plaza estuvo tragoncete 
y porfión. Pero nada más. A su 
primero lo pasaportó de ho­
rripilante sablazo en el pes­
cuezo, y al que cerró plaza de 
tres pinchazos y otro hondo. 
Sonó un aviso y el toro, man­
samente dobló junto a la puer­
ta de toriles. Aparicio tam­




JOSELITO SALIO A HOMBROS
Córdoba, 27. Cinco toros de Andrés Ramos y uno, lidiado en se­
gundo lugar, de Sancho Dávila, bien presentados y que dieron jue­
go desigual, excepto el sexto, bueno. La plaza registró una muy 
buena entrada, rozando el lleno.
"Joselito” 
dio la 






JOSE Ortega Cano cu­brió la sustitución de Pedro Moya “Niño de la 
Capea”, y realizó dos faenas 
bien construidas con muleta­
zos de gran sabor torero con 
ambas manos. En el cuarto se 
pasó y escuchó un aviso, lo 
cual no le impidió ser fuerte­
mente ovacionado, al igual que 
el que abrió la plaza.
Paco Ojeda realizó su perso­
nal toreo frenta a ambos ene­
migos, siendo fuertemente 
aplaudido y con menor inten­
sidad en el otro.
José Miguel Arroyo “Jo­
selito” cuajó grandes faenas 
ante sus dos enemigos. En 
el tercero caló en los tendi­
dos con muletatíos desmaya­
dos y plenos de dominio, y 
su labor se vio recompensada 
con una oreja. Mejor estuvo 
en el sexto, aprovechando la 
bondad de las embestidas del 
toro, y cuajando una faena 
muy profunda y completa. 
El público solicitó con insis­
tencia las dos o reías, pero la 
presidencia sólo k oncedió 
una.
22 Actualidad
QUIERE REAPARECER EL MES DE AGOSTO
ANGEL PERALTA: "HOY SE TOREA CON MUCHOS TRUCOS"
El día 19 se cumplió un año de la grave caída de 
Angel Peralta cuando toreaba a caballo en La Zu­
bia (Granada). Se fracturó seis costillas, la claví­
cula izquierda, la espátula y todos los ligamentos 
de la pierna derecha, que aún no tiene completa­
mente bien. A sus 66 años, el rejoneador de Pue­
bla del Río sigue con la esperanza de cumpir sus 
49 años como profesional del rejoneo; por eso 
quiere reaparecer en el mes de agosto, si su pier­
na le deja.
—Mal, porque las 
cosas se olvidan cuando te re­
cuperas bien, pero hace un año 
ya y no me he curado total­
mente. Cuando quedan huellas 
no se olvida.




—Entonces, ¿lo de volver a 
torear queda lejos?
—Quiero volver a torear en 
el mes de agosto pero no quie­
ro hacer planes hasta que no 
me sienta bien. Del pecho y de 
lo demás quedé bien, pero la 
pierna aún se me hincha y me 
duele, todavía estoy en recupe­
ración.
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—Esta temporada cumple 
49 años como profesional del 
rejoneo, ¿le queda algo por 
hacer?
—Sí, por eso quiero torear 
este año para que no pase nin­
guno sin que actúe. En todo lo 
que hay arte siempre queda 
algo por hacer, el arte no tiene 
una meta fija, es como querer 
alcanzar el horizonte, cada vez 
está más lejos.
—¿De dónde le viene esa 
gran afición al caballo?
—Del ambiente donde me 
ha criado, continuamente estoy 
en contacto con ello, por ejem­
plo estoy trabajando en la ofi­
cina y estoy viendo los caballos 
en la puerta.
—¿Aprendió los secretos del 
rejoneo de alguien, o es auto­
didacta?
—Yo creo que los secretos de 
todas las cosas se aprenden de 
tener afición y estudiarlas. Me 
he interesado mucho por el re­
joneo y he dedicado mi vida a 
ello. Mi preocupación y mi 
gusto por el caballo me llevó a 
investigar y a aprender sobre el 
tema.
—¿Encuentra diferencias en 
el rejoneo que se practicaba en 
los años 50 y el rejoneo que se 
practica hoy?
—La técnica y las reglas son 
las mismas. Han variado las 
ventajas que se buscan a la 
hora de torear, a las monturas 
les ponen trucos. Torear es en­
gañar al toro sin mentir, hay
que ir con la verdad por 
delante.
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—¿Hoy se miente mucho?
—En cuanto al truco de los 
caballos sí, y todo esto va en 
detrimento del arte. Esto es 
como el toreo a pie, hay quien 
busca el toreo puro y hay quien 
miente.
—De las suertes del rejoneo, 
¿cuál considera más importan­
te y cuál prefiere?
—La suerte más importan­
te es la de poder a poder, y de 
ésta se puede derivar un quie­
bro o un cambio; pero inicial­
mente lo más importante es de 
poder a poder, midiendo las 
distancias, no buscando la ven­
taja de las tablas, yendo de 
frente al toro siempre y a par­
tir de ahí, lo demás.
—¿Qué importancia le da al 
caballo en el rejoneo?
—Mucha, toda. Si me apu­
ras mucho, más que el rejonea­
dor, aunque sea al 50% cada 
uno.
—¿Que opina de torear los 
toros en puntas?
—Que es absurdo, no lo 
hacen porque no quieren por­
que nadie lo ha prohibido. Si 
quieren hacerlo, que lo hagan 
todos los días, no sólo uno 
para darse publicidad. El ca­
ballo no sabe si el toro está o 
no en puntas. Es una cosa que 
no tiene ningún valor, no apor­
ta nada al arte de rejonear, 
lo que aumenta es el peligro 
para el caballo. Es más difícil 
torear bien que torear en pun­
tas, ir de frente y sin trucos, 
crear la suerte, ejecutarla y re­
matarla.
—¿Cree que el rejoneo goza 
de buena salud actualmente?
—La afición al rejoneo os­
cila mucho en atención a las fi­
guras del toreo que hay. Cuan­
do hay figuras, la afición al 
caballo baja porque el público 
de España está más mentaliza- 
do al toreo a pie; en cambio, en 
Portugal sucede todo lo con­
trario. Aquí siempre ha tenido 
su público y en la actualidad, 
tiene mucho. Económicamen­




EXPUSO EN MADRID HASTA FINALES DE MES
JACINTO ALCON 
"NO PINTO EN COLOR PORQUE NO 
QUIERO CAER EN EL CARTEL DE FERIA"
J
ACINTO Alcón Ama­
dor empezó a pintar a los 
veinte años en su tierra, 
Badajoz. Han pasado 
cuatro años y ya cuenta 
con ocho exposiciones, la prime­
ra en Salamanca ayudado por su 
gran amigo Julio Robles, el prime­
ro en confiar en él. El ambiente 
taurino que vive en su familia — 
su padre es apoderado y ganade­
ro— le ha influido favorablemen­
te en su gusto por la pintura tau­
rina, en la que se inició por puro 
autodidactismo. Intenta plasmar 
en sus cuadros las actitudes del 
toro y del caballo en el campo más 
que en la plaza, con la sobriedad 
y realismo del blanco y negro y el 
conocimiento perfecto del rejoneo, 
que ha practicado, aunque siem­
pre en privado.
Se inició en la pintura porque en 
su casa todo el mundo hace algo 
y a él no le gustaba estudiar: “Em­
pecé a estudiar diseño, y como co­
nocía muy bien el tema del toro y 
del caballo y me gusta tanto inten­
té llevarlo al óleo, pero nun­
ca he estudiado en la facultad”.
Su padre apoderó a tupi y 
Moura y actualmente a Juan José 
Rodríguez, además de tener gana­
dería. El hecho de que en su casa 
se viviera tan de cerca el tema del 
toro le ha influido a la hora de for­
jarse como pintor: “Tener y vivir 
el toro tan de cerca, me ha ayuda­
do mucho a conocerlo y saber sus 
actitudes para luego poder plas­
marlas en mis cuadros”. El toro y 
el caballo constituyen el culmen de 
su inspiración y agrega el flamen­
co como trilogía perfecta.
No considera que su pintura ten­
ga influencias de otros pintores tau­
rinos porque no ha visto mucho: 
“No tengo nada en común con 
mis compañeros porque todos pintan 
en color. Lo que sí me gustaría ab- 
sorver y captar en mis cuadros son 
los claroscuros de Sorolla, que me 
encantan y ojalá lo hiciera yo tan 
bien, pero de los pintores taurinos 
no he captado nada”.
La técnica en la que prefiere ex­
presarse es al óleo y el blanco y el 
negro como únicos colores en su 
paleta: “Dan mucha más realidad 
a los cuadros que la pintura en color 
y además no quiero utilizar éste pa­
ra no caer en el típico cartel de feria”.
Pinta sin vuelta de hoja, senci­
llo, tratando de recoger al animal 
en sus actitudes campestres: “Me 
inspira el toro como animal, me 
gusta más la actitud del toro en­
trando en la muleta que el mule- 
tazo en sí. Conozco más el rejo­
neo que el toreo a pie, por eso me 
gusta más. En cuanto al toreo a 
pie, me he puesto el listón muy 
alto y hay pocos toreros que me 
llenen’ ’.
Su juventud y su aspecto físico 
contrastan con la sobriedad de los 
temas y las técnicas que utiliza: 
“Hay gente que no se cree que yo 
pinte toros en la condición en que 
los pinto. Da la impresión de que 
por mi edad y mi físico tuviera que 
pintar el toro más abstracto, más 
surrealista pero es totalmente al 
contrario, pinto muy realista y des­
de el punto de vista de una perso­
na entendida. Es una pintura cla­
ra y llana, que tiene que gustar el 
tema para poder entenderla y acer­
carte a ella”.






"Puyazo pescuecero", uno de los óleos de Jad neo Alcón.
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RUPTURA PONCE-ALVAREZ
PRESIDENTE DE LA UNION DE BANDERILLOS Y PICA DORES
EL matador Enrique Pon- ce, que se encuentra ha­ciendo el servicio militar en el Parque de Artillería de 
Granada, está decidido a dejar 
a su apoderado Luis Alvarez; de 
hecho ya está en conversaciones 
con Manolo Morilla; ex-apode- 
rado de Jesulín de Ubrique, que 
podría ser el nuevo director de 
su carrera.
Luis Alvarez, empresario y 
apoderado de Morenito de Ma-
racay y César Rincón, está con­
tentísimo por las dos salidas 
a hombros por la puerta gran­
de Madrid del colombiano 
Rincón, que ha demostrado su 
valía: “A Ponce no le voy a 
poner ningún tipo de problema 
si cree que otra persona le pue­
de llevar mejor y menos ahora 
en que se amontona el trabajo. 
El día 3 de junio tenemos pre­
vista una reunión para solucio­
nar el tema”.
POSIBLE RETIRADA DE 
ANGEL MARTINEZ
RAFAEL CORREELE:
“APELAMOSA LA ADMINISTRACION PARA QUE PONGA ORDEN”
E
L próximo día 5 de 
junio se celebrará 
una Asamblea Ge­
neral de la Unión de 
Banderilleros y Pi­
cadores para acordar las me­
didas a tomar con respecto al 
problema del boletín de Segu­
ridad Social de los subalternos. 
Aunque el problema viene de 
lejos, fue en las tareas previas 
a la séptima corrida de la Feria 
de San Isidro cuando los sub­
alternos se negaron a torear si 
previamente no se les firmaba su 
boletín correspondiente a la Se­
guridad Social. La posible huel­
ga no se llevó a cabo porque la 
empresa de Madrid se compro­
metió a firmar los boletines. 
Una solución sólo a medias que 
la Unión quiere completar; su 
presidente, Rafael Corbelle, rei­
vindica lo que en justicia les 
corresponde y apela a la Admi­
nistración, que es quien en úl­
tima instancia tiene que interpre­
tar la ley que ella misma ha 
dictado.
¿Cuál es el problema de 
fondo?
—Nosotros queremos torear 
con nuestro boletín de la Segu­
ridad Social firmado; lo que 
pasa es que hay unas sociedades 
anónimas, dieciocho matadores 
en concreto, que no firman. Por 
parte de la Administración, el di­
rector de la Seguridad Social, 
ANGEL Martínez, novi­llero de Torrijos (Tole­do), podría estar pen­sando en su retirada después de 
haber toreado en Madrid en la 
Feria de San Isidro y anterior­
mente 2 tardes, cortando dos 
orejas en sendas actuaciones.
Su apoderado, Ildefonso Ca­
brera, con el que existía un 
acuerdo verbal, no se explica los 
motivos de la decisión del novi­
llero: “Después de Madrid esta­
ba anunciado en varios carteles 
y no se ha presentado a ningu­
na plaza a torear, no sé qué le ha 
podido pasar porque no he ha­
blado todavía directamente con 
él. Mi opinión es que hasta aho­
ra no estaba acostumbrado a to­
rear más que cuatro o cinco no­
villadas al año y ahora, después 
de las orejas que cortó en Ma­
drid, se ha visto con veinte tar­
des seguidas y psicológicamen­
te no lo ha podido soportar. 
Estoy a la espera de poder ha­




FUE EL PRIMERO EN CONTRATAR 
PARA SUS PLAZAS 
A CESAR RINCON
El apoderado de César segundo en contraríe, a los nue- 
Rincón, Luis Alvarez, vos precios, fue Manolo Loza- 
1J no perdió el tiempo tras . no, para su feria de Segovia, 
la primera salida a hombros de que este año tendrá dos corri- 
su pupilo, el pasado día 21. Dos das de toros, en lugar de una. 
horas después de producirse E
ésta, ya tenía la palabra del em­
presario más rápido en “dispa­
rar”, Manuel Chopera. El vas­
co cenó con la nueva figura y su 
mentor y le ha contratado para 
todas sus plazas españolas y 
francesas. En total serán un mí­
nimo de 20 corridas de toros y 
a buen precio. Pero un precio 
que no aumentó al día siguien­
te, 22, cuando el colombiano es­
calaba de nuevo la “montaña” 
de la puerta grande, con lo que 
sus honorarios subían para el 
resto de los empresarios, menos 








José M.a Panizo, en una reunión 
en la que estuvimos con Ortega 
Cano, Espartaco, Roberto Do­
mínguez y Joselito les dijo que 
como sociedades anónimas esta­
ban obligados desde el uno de 
enero de 1991 a firmar los bole­
tines correspondientes a sus cua­
drillas. Posteriormente a esta 
reunión, los toreros volvieron a 
juntarse y decidieron que no fir­
maban. Nosotros queremos 
arreglar esto para toda España, 
porque el que las empresas de 
Sevilla o Madrid nos lo firmen 
gla el problema de todas las pla­
zas de España.
—¿A quién compete el 
asunto?
—A la Administración, que es 
la que ha dictado unas leyes que 
hay que cumplir. Es la Adminis­
tración quien tiene la obligación 
de decirles a los toreros que fir­
men los boletines a sus cuadri­
llas y si no están en condiciones 
de hacerlo, tome las medidas 
oportunas.
—¿Qué medidas piensan 
adoptar si el problema no llega
—Nuestras presiones han ido 
encaminadas a la Inspección de 
Trabajo para que tome cartas en 
el asunto. Teníamos todos Jos 
motivos para haber hecho una 
huelga, pero por miramiento a 
la afición no la hemos hecho. El 
día 5 tenemos una asamblea ge­
neral en la que tomaremos la re­
solución definitiva. La Unión 
está obrando con mucha caute­
la para ver si se llega a una so­
lución porque estamos sopor­
tando una desvergüenza total. 
Yo sólo sé que en la última reu-
INAUGURACION DE 
UNA PEÑA PARA 
PEPIN JIMENEZ
EN los salones del restau­rante Torres se llevó a cabo el pasado día vein­titrés la inauguración de una 
peña para el diestro lorquino Pe- 
pín Jiménez.
Con asistencia de numerosos 
seguidores del diestro, llegados 
desde Lorca para estar junto a su 
torero, así como la de otros afi­
cionados madrileños que que­
rían estrechar su mano, se cele­
bró una cena que se alargó hasta 
altas horas de la madrugada. Pe- 
pín recibió una placa conmemo­
rativa que le fue entregada por 
el presidente de la peña taurina 
Pepín Jiménez en Lorca.
A 
por presión nuestra no nos arre- a una solución ?
CON SOLERA
HOY se vive mejor que nunca. Ya sé que algu­nos, al leer lo que aca­
bo de escribir, se echarán las ma­
nos a la cabeza y me hablarán 
del 1PC, del convenio colectivo 
o de la subida de la gasolina; 
pero con eso sólo conseguirán 
darme la razón. Me explico: An­
tes nadie protestaba por el IPC 
porque nadie sabía lo que era 
eso; si a alguno se le ocurría pro­
nunciar la palabra convenio, lo 
más probable es que acabara 
durmiendo en el cuartelillo de la 
Guardia Civil; y si la gasolina 
subía de precio daba exactamen­
te igual porque en este país los 
únicos que tenían coche eran los 
ministros y los toreros. ¿Se vive 
mejor que nunca o no se vive 
mejor que nunca?
Lo que ocurre es que el hom­
bre, como todo bicho viviente, 
siempre tiende a mejorar su si­
tuación. A ver quién es el gua­
po capaz de decirle a un españo- 
lito que tiene que olvidarse de su 
coche o que este año no puede 
irse a Gandía porque la vida está 
más cara. Nadie.
Algo parecido está ocurrien­
do en la plaza de Madrid. Has­
ta hace poco tiempo, la mayo­
ría de los espectadores aplau­
dían las faenas modernas en 
las que el matador asfixia al 
toro, torea para afuera y descar­
ga la suerte. ¿Quiere decir esto 
que eran malos aficionados? 
No; sencillamente quiere decir 
que no sabían o no conocían el 
toreo de siempre; el de toda la 
vida. Ahora, después de ver a un 
torero colombiano templar, 
mandar, citar de lejos, ligar, 
cargar la suerte... en una pala­
bra: torear; el público le ha co­
gido el gustillo a la cosa y no hay 
tarde en la que no suenen los pi­
tos. Que la pata se queda atrás, 
pitos; que la muleta no está ade­
lantada, pitos; que se toman 
ventajas, pitos.
Esto es como si usted rega­
la un jamón de pata negra a 
un etíope. Al principio le da­
rá cosilla probarlo, pero cuan­
do le hinque el diente y note 
que el tocinillo empieza a des­
hacerse en la boca, a ver quién 
le convence para que vuelva a 
comer platos de mijo y pan 
negro.
Don Mariano 
nión que mantuvimos con los 
matadores, el director de la Se­
guridad Social les dijo textual­
mente que habiendo sociedad 
anónima, eran ellos los obliga­
dos a firmar ios boletines de sus 
respectivas cuadrillas. Lo que pa­
sa es que también hay un decreto 
que salió hace cuatro años que 
dice que para todos los efectos 
de Seguridad Social, será el or­
ganizador del espectáculo el res­
ponsable máximo; a eso se aco­
gen los matadores para negarse 
a firmar, pero claro, aún no exis­
tían sociedades constituidas.
El que algunas empresas nos 
firmen los boletines es un par­
che que no soluciona nada, está 
el pan de muchas familias en 
juego. El desprecio es absoluto, 
tanto por parte de la Adminis­
tración que no hace cumplir la 
ley, como por parte de los ma­
tadores que tienen poca solida­
ridad con sus cuadrillas.
C.P
24 Entrevista
LOS MOTIVOS DE SU ADIOS DE LOS RUEDOS
JOSE LUIS GALLOSO:
"CUANDO UN TORERO VA A PECHO DESCUBIERTO
SUFRE MUCHO YSEACABA CANSANDO"
Se despidió de los ruedos en su plaza del 
Puerto de Santa María, como mandan los cá­
nones, triunfando. José Luis Calloso lo ha­
bía pensado muy bien, prefería dejarlo a to­
rear sin ilusión, y sin el respaldo de un buen 
apoderado que le encontrara sitio en esas pla­
zas importantes para él. Comenzó su ca­
rrera en el año 1970, año en que quedó pri­
mero del escalafón, tomo la alternativa en 
1971 después de salir por la puerta grande 
de Madrid, a partir de ahí su carrera ha pa­
sado por temporadas de desiguales resulta­





—Principalmente son el no 
tener un aliciente como en Ma­
drid y otras plazas importantes, 
el no tener motivaciones y to- 
•y*ar siempre en los mismos si­
tios, todo esto se va acumulan­
do y llega un momento en que 
decides que lo mejor es irte.
—Estabas desilusionado?
—Sí, no vía las cosas claras 
y cuando uno no está motiva­
do lo mejor es cortar por lo 
sano. Las despedidas no me 
gustan por eso no lo he anun­
ciado pero ya tenía pensado 
que iba a ser en el Puerto y lo 
mejor es que ha sido después 
de un triunfo.
—¿A raíz de qué piensas en 
la retirada de los ruedos?
—A raíz de ver que todas las 
cosas a principios de tempora­
da no iban bien. Si un torero 
triunfa y hace una temporada 
bastante buena, como la que hi­
ce el año pasado y no consigue 
las corridas que yo creía que iba 
a tener, lo mejor era retirarse.
—¿Defin iti va mente?
—Ahora mismo mi pensa­
miento es no volver si no cuen­
tan conmigo como creo que 
deben de contar porque creo 
que el torero debe de tener un 
mínimo de orgullo.
—¿Qué balance haces de tus 
veinte años de alternativa?
—Soy un torero que ha es­
tado en figura, he tenido mis 
buenos y mis malos momen­
tos, como todos. Creo que lo 
que más me ha perjudicado 
han sido los cambios de apo­
derados que he tenido, el no 
haber llevado una continuidad 
con una sola persona. Hoy en 
día lo que funciona, es estar en 
una casa grande porque así da 
lo mismo que tengas una mala 
racha, siempre tienes un pun­
to de apoyo y te sacarán a flo­
te. Pero cuando un torero va a 
pecho descubierto como yo, 
sufres mucho y llega un mo­
mento en que te cansas.
—¿Qué le ha faltado a tu ca­
rrera para poder mantenerte en 
figura?
—Como matador de toros, 
he tenido mis temporadas im­
portantes lo que pasa es que 
me ha faltado una buena direc­
ción. Todas han sido de regu­






Ei torero de Ei puerto de Santa María, en una de sus 
últimas actuaciones.
cir que la culpa sea exclusiva­
mente de los que me han lleva­
do pero todos sabemos que 
una buena dirección es muy 
importante.
—En este tiempo, ¿has col­
mado tus ilusiones profe­
sionales?
—Yo al toro le debo todo lo 
que soy, con mi parte buena y 
mi parte mala, pero no me voy 
con rencor. Soy una persona 
sensata y cuando tropiezas más 
de una vez con la misma pared, 
lo piensas y rectificas aunque 
decisión sea dura y difícil de 
realizarla.
—¿Cómo vas a plantearte tu 
vida a partir de ahora?
—Ahora voy a cambiar mi 
vida completamente, he vivi­
do exclusivamente para el to­
ro y a partir de ahora me dedi­
caré a unos negocios que ten­
go con mi familia. Todo el 
tiempo que no he tenido, aho­
ra lo tendré.
—¿Cómo vas a combatir la 
añoranza?
—Seguiré toreando y entre­






ORGANIZA: JOSE M.a LOPEZ
Viernes, 7 de junio 1991 
GRAN FESTIVAL TAURINO
4 novillos de RESTITUTO SANCHEZ para:
SANCHEZ JOSE M.a MANUEL PEDRO
CUBERO PLAZA MOLINA ROLDAN
Sobado, 8 de junio 1991 
NOVILLADA PICADA
4 novillos de JOSE ESCOLAR GIL para: 
MANO A MANO
FRANCISCO JAVIER ORTIZ JESUS ROMERO
Lunes, 10 de junio 1991 
BECERRADA para: 
JOSE A. JOSE A. ALBERTO MORENO 
POVEDA PRESTEL "EL TITO" 
ANGEL RUIZ JOSEM.a ALEJANDRO 
"VITRI" VIVAS CRISTOBAL
UNION DE ABONADOS 
TAURINOS DE MADRID
— Para hacer oír la voz de los 
que pagan.
— Para defender los VALORES 
de la fiesta... sin olvidar nuestros 
INTERESES.
— Para lograr un abono justo.
— Para aumentar la FUERZA de 
nuestra RAZON.
¡W £RES NECESARIO! 
¡UNETE A NOSOTROS!
Estríbenos con tus datos de abonado al apartado 
8358 de Madrid y recibirás el boletín de suscripción.
PLAZA DE TOROS




EXTRAORDINARIO FIN DE SEMANA TAURINO
Sábado, 8 de junio 1991
6 Toros de LA LAGUNA 
(de El Escorial), para:
J. ORTEGA CANO 
JUAN A. RUIZ “ESPARTACO” 
JUAN MORA
Domingo, 9 de junio 1991 
6 Toros de LOS BAYONES 
(de Salamanca), para:
ROBERTO DOMINGUEZ 
MIGUEL BAEZ “LITRI” 
VICTOR MENDES
Lunes, 10 de junio 1991
ESPECTACULO COMICO
TAURINO-MUSICAL












 DESEO RECIBIR: UNOS. DISCO L.R AL PRECIO DE 1.275 MAS GASTOS DE ENVIO
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ESCUCHE A LOS TOREROS 
CANTANDOLE A LAS MADRES 
“POR SEVILLANAS”
EL COMPACT DISC INCLUYE 
EL TEMA “TORERO TORERO” 
DEDICADO A PACO OJEDA
PORTADA DOBLE QUE AL 
ABRIRLA SE CONVIERTE 
EN UN BONITO CARTEL 
DE TOROS
UN CARTEL DE LUJO 
QUE PASARA 
A LA HISTORIA
PRECIO ESPECIAL PARA 
PEÑAS Y ASOCIACIONES 
A PARTIR DE 50 UNID.
SAQUE SU LOCALIDAD
DE BARRERA SIN 
NECESIDAD DE 
PASAR POR LA REVENTA
"SEVILLANAS TORERAS"
PIDALO YA CONTRAREEMBOLSO A: "DISTRIBUCIONES HERNAN"
Cl GRAL. MARTINEZ VARA DEL REY N.° 2 SEVILLA-41008
CUPON DE PEDIDO (MARCAN CON UNA X)




ESDE el momento 
en que no es lo 
suyo ni músculo ni 
B ■ oficio, y en que fía 
su destino todo a 
una moneda de propia y exclu­
siva acuñación que nadie más 
que él posee (y que no se encon­
tró en la calle, sino que nació 
con ella en el bolsillo), nunca tie­
ne edad el torero cuyas muñecas 
son claves de inspiración y mis­
terio. Lo que un torero verdade­
ramente es y representa, es al 
principio —y no al final— de su 
carrera cuando lo demuestra. 
¿Cuándo se ha visto que se me- 
tamorfosée en naranjo un pino 
con los años? Donde entonces
acueste con dos distintas cada día y se las aga­
rre zapateras de ron “Negrita”, seguramente in­
fluirá para que no llege a ser figura, pero, si es 
de los “especiales”, el día que embista un toro, 
sienta una brasa en el cerviguillo, cuaje tres tan­
das y eche la resaca detrás de la espada, ese día, 
con ojeras y todo, le van veinte —y no dos— con 
los “panties” en la mano. Y, las figuras, a se­
guir de novios con el toro.
Viene todo esto a cuento, si es que viene, por­
que —si parece estar claro que a un toro de te­
ner al menos cuatro años para poder presumir 
de tal, y que obligar a un coletudo a entendérse­
las con uno de seis o de siete ya es pasarse— no 
termina de haber unanimidad en lo que a la edad 
del torero se refiere. Antes era aquello de “el toro 
de cinco y el torero de veinticinco”; ayer mismo, 
cuando un torero estaba mal dos tardes, ya sa­




—en el principio— nada había tencia: “Se ha pasado el momento”; y última-
del otro mundo, no va a haber­
lo al final. De este mundo, bue­
no; pero, desde luego, no del 
otro.
Luego, a un torero puede 
acaecerle que se le ahogue el mo­
tor, que le dé la espalda la suer­
te, que le amedrente un toro, que 
se le v^yan las ganas, que le trai­
cione el ánimo... y muchas co­
sas más. A los toreros “especia­
les” tanto como a los —más o 
menos ricos— vulgares y del 
montón. El que un torero se
mente se ha puesto de moda eso que tan bien queda de que cuanto 
más madura uno como hombre antes le llega la granazón como tore­
ro (algo así como que, para ser buen torero, no estorba —sino que 
ayuda— saber hacer la colada y estudiar geografía en los ratos li­
bres; luego se entera uno de que Aparicio es un fenómeno preparan­
do paellas, y “Litri” también, y de que —siendo los dos tan 
responsables— uno cuaja y el otro no, y se le rompen los esquemas).
Como paradigma de lo insuperable que se vuelve uno en los rue­
dos con los años suele citarse a “Antoñete” —uno de los mejores 
toreros que he visto— y a la circunstancia de que alcanzase sus más 
altas cotas de reconocimiento en la edad en que el lumbago duele 
casi más que las cornadas, sin explicar hasta que se ha retirado que 
“Antoñete” ha toreado así de bien toda su vida... sólo que en su ju­
ventud tenía que alternar con seis o siete tan buenos como él y, ade­
más, con otros tantos que eran mejores. “Antoñete” deslumbró — 
con todo merecimiento— en parte porque volvió en unos días en que 
sólo podían hacerle verdadera sombra los que quedaban de su épo­
ca, además mucho más irregulares que él: Romero y Paula, absolu­
tamente imprescindibles en los carteles “de arte” de las ferias de los 
primeros ochenta. Cierto que también “El Gallo” toreaba con me­
dio siglo bien cumplido, pero también que en distintas condiciones, 
porque la expectación que conociera ya se iba por ahí en pos de un 
“Cagancho”, un “Curro Puya” o un La Serna barbilampiños.
Aún a pesar de todas las limitaciones que hayan de serle reconoci­
das, el torero con misterio, el torero diferente, el torero genial, el to­
rero con personalidad, el que,tiene algo que decir en un idioma pro­
pio, lo dice siempre, tanto al principio como al final, como en el 
meridiano de su carrera, por larga o breve que esta pueda ser y por
verdad...?)
...Y como por aquel rincón, una silla —opaca y lecho­
sa arquitectura de pino viejo...— vestida de seda y oro. 
Chaquetilla al gusto, muy juntas las puntas, sobremon- 
tonándose en su carne de palo... Tensas las mangas; cur­
vadas rígidamente en los codos...
....En el pajizo asiento, doblada, la taleguilla. Sobre su 
mazapán de oros, como un gato de rizosa pelambra, acu­
rrucado en el cojín de alamares, la montera...
(¿Seguimos en el escenario...? Sin abrir 
los ojos, por favor)
...La cama, con cuatro pilotes dorados, de uno de los 
cuales penden unas tijeras abiertas boca arriba —manes 
de acero gitano, suerte de esquilaor...—está compó para 
dar a luz de limpia...
El jardín del capote de paseo cuelga sobre el perchel 
de la silla. Con la esclavina hacia los adentros, según 
el evangelio taurino gitano...
la distancia del relato. A vivirla con el res­
peto de silencio que rompe palabras...)
. . .Y él, en el centro de la soleada habitación. Cuanto en­
vuelve el ágil bronce de su carne son las prietas vendas 
que amordazan sus pies... Como islas de miedo entre 
los marcados ríos de las venas, cicatrices color palo de 
rosa....
(Ya podéis abrir los ojos. Continuará)
ILUSTRACION: VIDAL JIMENEZ
prolongado que sea el tiempo 
que distancie a sus éxitos entre 
sí. Eso de estar hasta llegar a los 
treinta preparándose para salir a 
hombros en Madrid a base de 
ser un buen chico, tentar mucho, 
salir sólo con la cuadrilla y no 
dar una calada estará muy bien, 
siempre que no se olvide que, sin 
excepción, el gran torero siempre 
ha sido, bien un gran intuitivo 
para prever el comportamiento 
de los toros, bien un ser espiri­
tualmente privilegiado en con­
tacto con ese duende que, sin co­
nocimiento del propio torero, le 
embarga y brota de repente sin 
avisarle.
A mí, por ejemplo, no me ha 
sorprendido nada el reciente re­
surgir de Pepín Jiménez, porque 
—aunque él lo atribuya a estar 
más centrado en la vida y al ca­
riño que sus alumnos le 
profesen— esa exquisitez y lan­
guidez de su toreo quedaron ya 
patentes para mí cuando sus pri­
meros triunfos madrileños, al 
poco de los cuales ya querían los 
taurinos enterrarle porque “se le 
había pasado el momento”. Ig­
noro si Aparicio durará muchas 
temporadas en los ruedos, y si se 
mantendrán o descenderán su 
cotización y regularidad... Si mis 
primos Ramón Escudero y Ra­
món Albaicín, o Manuel Ama­
dor, o —en otra línea— Cristo 
González, llegarán a cuajar... Si 
conseguirá romper Curro Caro 
y volver a coger el tren Lucio 
Sandín... Ni lo sé ni me hace fal­
ta saberlo, porque su grandeza 
ya me conmovió y nada tienen 
ya que demostrarme. El último 
día que toréen serán los mismos, 
como toreros, que el día que de­
butaron con caballos. Lo que no 
quita para que otros tengan que 
seguir siendo formalitos y ma­
durando como hombres, por si 
acaso un día se da el casual de 
que podamos verles algo.
Joaquín ALBAICIN 
Foto: Juan GARVI
(Rito y superstición de la investidura 
hasta el altar de albero).
Por Rafael HERRERO MINGORANCE
Vamos a ponernos en las dos y media de la tarde, 
algo más, un clarín galleará para hacer un pan de colo­
res con miga de oro y plata...
(Aficionados de verdad, vamos a cerrar 
los ojos y a soñar en valiente... Yo lo veo así 
No se si estaremos de acuerdo...)
Un balcón de par en par deja ver un soletín blanco y 
rojo. Sobre el testero de una cómoda una Virgen cual­
quiera, Madre de Dios... Delante, una lamparilla, a me­
dio morirse en un pequeño mar de aceite claro...











Novillos: Auxilio Holgado. 
Terna: Mariano Jiménez, Ma­





Terna: Angel de la Rosa, Pepín 




Toros: Juan Pedro Domecq. 





Terna: Emilio Muñoz, Esparta- 








Toros: Diego Puerta. 




Novillos: Carmen Segovia. 
Terna: J.C. González, “Vaque- 
rito”; Joselito de Vega y Angel 
Martínez. Organiza: Antonio 
Cruz Márquez. Hora: 6 tarde. 






Tema: Eloy Cavazos, Juan Mo­
ra y Enrique Ponce.
DIA 1 
GRANADA
Toros: Marcos Núñez. 




Toros: Conde de la Corte. 
Tema: J.A. Campuzano, Víctor 




Tema: Espartara, Joselito y Pa- 
quito Ruiz (alternativa).
DIA 2
SAN FERNANDO DE 
HENARES (MADRID)
Novillos: Restituto Sánchez. 




Novillos: Hnos. Domínguez 
Camacho.
Terna: Luis Pietri, Eduardo 
Corvalán y Sergio Peña. I
. DIA 2 
TOLEDO
Toros por designar.
Terna: Niño de la Capea, Apa­
ricio y Jesulín de Ubrique.
DIA 2 LEDESMA 
(SALAMANCA)
Toros por designar.
Rejoneadores: Javier Buendía, 
Ginés Cartagena, José Manuel 





Tema: Angel de la Rosa, Mano­





Terna: Víctor Mendes, Niño de 















Mano a mano: Feo. Javier Or- 





Matadores: Javier Mayoral, 
L.F. Esplá, J.A. Esplá, Niño de 













Toros: Aldeanueva (Raboso). 





Tema: Roberto Domínguez, Li­










Novilleros: J.A. Poveda, J.M.a 
Vivas, Angel Ruiz Maza, J.A. 





Terna: Antonio Martín, Alfon­





Terna: Roberto Domínguez, 









Novillos: Santiago González. 











Terna: Roberto Domínguez, Jo­
selito y Camino.
DIA 15
MARO (LA RIOJA) 
Toros: Manuel San Román. 
Terna: Emilio Muñoz, Ojeda y 
Espartaco. Organiza: Sociedad 
de Amigos de Haro. Hoteles: 
Iturrimurri y Los Agustinos. 
Restaurantes: Chechu y Bastida.
DIA 15
ARENAS DE SAN JUAN
Toros: Raneo Nuevo.




Novillos: Altamira de Cohelo. 
Tema: Darío Chica, Gitanillo de 
América y Guillermo Perla.
DIA 16
AIRE SUR L'ADOUR 
(matinal)
Novillos por designar para Ma­
ría Sara, Caballero y Chamaco.
DIA 16
AIRE SUR L'ADOUR
Toros: Victoriano del Río.
Tema: Manzanares, Emilio Mu­
ñoz y Aparicio.
DIA 19
MADRID (Corrida de la 
Prensa)
Toros por designar.
Mano a mano: Niño de la Ca­




Tema: Manzanares, Emilio Mu­
ñoz y Joselito.
Organiza: Ayuntamiento. Pre­
cios desde 800 a 9000 pts. Taqui­
llas: Plaza de Toros. Telf: 
96-5201887. Hoteles: Meliá Ali­
cante y Maya. Restaurantes: 






Toros: Rego Botelho y S. Mar­
cos para Joao Salgueiro, Jesu­




Novillos: Altamira de Cohelo. 




Toros: Manuel San Román. 






Toros: Regó Botelho y S. Mar­
cos para Joao Ribeiro Telles, 
Rui Salvador, Manuel Caballe­





Tema: César Rincón, Gitanillo 





Terna: Víctor Mendes, Juan 









Terna: Chamaco, Sánchez Me- 





Toros: Regó Botelho, Passanha 
y Ezaquiel Rodríguez para Joao 
Ribeiro Telles, Joao C. Pamplo­
na, Rui Salvador, Joao Salguei­
ro y los Forcados de las 




Novillos: Salvador Domecq. 
Terna: Chamaco, Luis de Pau­








Novillos: Lora Sangrán. 
Terna: Chamaco, Sánchez Me- 














Terna: Roberto Domínguez, Es­
partaco y Femando Lozano.




Terna: Víctor Mendez, Pedro 




Terna: Roberto Domínguez, Es­









Terna: Ortega Cano, L. Feo. 








Terna: Juan Mora, Joselito y 
otro.
DIA 29




Terna: Jorge Gutiérrez, Juan de 









Terna: Emilio Muñoz, Esparta­
co y Pedro Castillo.
DIA 30




Terna: Jorge Gutiérrez, Paco 
Harona y Juan Pedro Galán.
DIA 5 
TERUEL
Toros: Mari Carmen Camacho. 
Terna: Roberto Domínguez, Or­




Terna: Espartaco, El Soro y Es­
partaco Chico.
DIA 7
- PARENTIS EN BORN
Novillos por designar.
Terna: Mariano Jiménez, El




Toros: Arauz de Robles.


























Toros: Isaías y Tulio Vázquez. 





























Terna: Pepe Luis Martín, Fini­




Terna: Pepe Luis Vázquez, Da­
vid Luguillano y Jorge Motril 
(alternativa). Organiza: Gerardo 
Romano. Taquillas: Plaza de 
Toros. Teléfono: 952-60 47 13. 
Hoteles: Costa Andaluza y Cos­
ta Nevada. Restaurantes: La 
Caramba.
DIA 11
EL BARCO DE AVILA 
(AVILA)
Toros: Jumillano.
















Toros por designar para los re­
joneadores Luis Valdenebro, 
Leonardo Hernández, Ginés 
Cartagena, Fermín Bohórquez y 













Terna: Curro Romero, Aparicio 
y Finito de Córdoba.
DIA 15
SAN ROQUE (CADIZ)
Toros: Herederos de Carlos 
Núñez.
Terna: Pedro Castillo, Fernan­








Toros: José Luis Marca.
Terna: Jesulín y otros dos.
DIA 16 
COLLIURE
Toros: Manuel Schez. Cobaleda. 
Terna: Richard Milian, Oscar 














Toros: Juan Pedro Domecq.





Terna: Emilio Muñoz, Litri y 
Jesulín de Ubrique.
DIA 18
SAN ROQUE (CADIZ) 
Novillos: Manuel Alvarez. 





Terna: Domingo Valderrama, 




Terna: Espartaco, Rafael Cami­









Terna: Miguel Márquez, Ruiz 
Miguel y J.A. Campuzano.
fVJCTORINm
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EL AFAMADO GANADERO 
NOS ABRE LAS PUERTAS 
TRAS LAS QUE HA CREADO 
TODA UNA FILOSOFIA EN LA 




Guió*, presentación y dirección de Manolo Moles 
Realización: Lorenzo Soler Asesor Victorino Martín
Paso a paso, el uno con el otro, 
inseparables. Victorino Martin y el toro 
están unidos por algo más que la fiesta 
nacional. Esta podría ser la definición de lo 
que significa Victorino Martin y sus toros 
para el mundo de la lidia.
Este documental presentado y dirigido por 
Manolo Moles, grabado en Galapagar y 
Coria, es un reconocimiento a la labor de 
un hombre que ha dedicado toda su vida 
al toro bravo.
Algunas de las impresiones de Ortega 
Cano, Ruiz Miguel, Andrés Vázquez y 
Miguel Márquez que se recogen en este 
reportaje, coinciden en señalar que "El 
toro de Victorino es bravo y él lo sabe".
Faenas inolvidables de Andrés Vázquez 
matando seis toros en Madrid, de Ortega 
Cano a "Helador" indultado por bravo, de 
José Antonio Campuzano, Capea y de 
Roberto Domínguez se pueden disfrutar en 
este documental que es la más viva 
imagen de la lidia de toros bravos.
VICTORINO MARTIN y sus toros dan tardes 
de gloria a la Fiesta Nacional.
DUPLICADO EN CINTAS DE LA MEJOR CALIDAD I4IDITRON








Novillos: J. Luis Rodríguez. 
Mano a mano: Vicente Pérez y 
Andrés Sánchez “Andresín”.
DIA 24
SANTA CRUZ DE LA 
ZARZA (TOLEDO) 
Toros: Moreno Silva.
Rejoneadores: Joaquín Moreno 
Silva y Ginés Cartagena.
DIA 25. PIEDRAHITA 
(AVILA)
Toros: Sánchez de Valverde. 
Rejoneadores: Fermín Bohór- 
quez y Luis Domecq.
DIA 25. SANTA CRUZ 
DE LA ZARZA 
(TOLEDO)
Toros: Moreno Silva.
Rejoneadores: Curro Bedoya y 
Joaquín Moreno Silva.
DIA 26. TOMELLOSO 
(CIUDAD REAL) 
Toros por designar.
Terna: Manzanares, Joselito y 
Jesulín de Ubrique.
DIA 31. REQUENA 
(VALENCIA)
Toros por designar.













Terna: Roberto Domínguez, Es- 





Novillos: Esteban Escolar. 






Terna: Pedro Castillo, Rafael 




















Rejoneadores: Luis Valdenebro, 
Leonardo Hernández, Ginés 














Terna: Roberto Domínguez, Pe- 










Terna: Curro Romero, Emilio 










PATRONATO DE SERVICIOS 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL 
ANTONIO ROMAN
GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
SABADO, 8 DE JUNIO 1991 






DOMINGO, 9 DE JUNIO 1991
NOVILLADA DE PROMOCION 
LUNES, 10 DE JUNIO 1991
ESPECTACULO 
COMICO-TAURINO MUSICAL
LOS FESTEJOS DARAN COMIENZO A LAS 7 DE LA TARDE
(SALAMANCA)
ORGANIZA: CORTINA
LOS FESTEJOS DARAN 
COArilENZiO A LAS 6*30 
DE LA TARDE Arle leJRk l IVirii
.....................—................—........ —■■■■
EXTRAORDINARIA CORRIDA DE REJONES
Reses de PONTES DIAZ de PORTUGAL para:
JAVIER BUENDIA 
GINES CARTAGENA
JOSE MANUEL MONTERO 
JOSE ANDRES PERITA
SENSACIONAL NOVILLADA PICADA








NUEVA PLAZA DE TOROS 
EN YECLA
EN 1985 los miembros de la peña taurina de Ve­da (Murda), se pusie­
ron a trabajar con el objetivo 
de que su ciudad tuviera una 
nueva plaza de toros, porque 
la que existía, inaugurada en 
1867, se encontraba en ruinas. 
La peña organizó varios feste­
jos taurinos en una plaza por­
tátil con gran éxito de público 
y posteriormente comenzaron 
las reuniones con el Ayunta- 
mieñto y el apoyo de todos los 
grupos políticos municipales 
fue total. En 1988 un verdade­
ro sueño para los yacíanos se 
hacía realidad. El viejo coso 
taurino era derrivado y en su 
solar comenzó la construcción 
de la nueva plaza de toros, que 
se ejecutó en tres fases. Se 
construyó en la primera fase 
un nuevo anillo con estructu­
ra de hormigón armado. En la 
segunda fase, se ampliaron ios 
grádenos, la fachada circular, 
con arcos de medio punto, 
molduras remates estucados. 
También se pusieron rejas y 
puertas de hierro en forja, bal­
concillos metálicos en la pri­
mera planta y remate de 
entramado de madera en “cru­
ces de San Andrés”. Todo es­
to con el correspondiente re­
mate hasta la total termina­
ción, quedando para más ade­
lante la realización de la 
cubierta. En la tercera fase, se 
realizó la reconstrucción de los 
patios posteriores de la plaza. 
El coste total ha sido de 100 
millones de pesetas. El coso 
cuenta con un aforo para 
5.200 espectadores. La inaugu­
ración se celebró el pasado 14 
de abril con un lleno hasta la 
bandera. Se lidiaron toros del 
Marqués de Ruchena, para los 
diestros José María Manzana­
res, José Ortega Cano y José 
A. Ruiz Espartaco. El próxi­
mo festejo programado será la 
corrida de la región murciana, 
el próximo 9 de junio. La pe­
ña taurina de Yecla, una de las 
más activas de España, reali­
za muchas actividades, entre 
ellas conferencias, viajes a las 
más importantes ferias, y tri­
mestralmente edita una lujosa 
revista llamada “El taurino”. 
El próximo objetivo de la pe­
ña, que es presidida por don 
Antonio Gonzálvez Martínez y 
que cuenta con 300 socios, es 
la creación de un museo tauri­










Barcelona, el peligro 
está en casa
Sr. Director:
Que la Fiesta en Catalunya pa­
sa por momentos críticos es un se­
creto a voces y una realidad pal­
pable. Para llegar a esta situación 
ha hecho falta que a Leyes, decla­
raciones y tomas de posición con­
trarias a las corridas de toros se 
unisese la funesta gestión de la em­
presa Balañá, propietaria de la 
Monumental de Barcelona.
Desde los primeros sesenta la 
afición catalana abandona, lenta 
pero inexorablemente los tendidos 
de la Monumental, que pasan a 
ser ocupados, por cierto, cada vez 
en menor número, por turistas 
ávidos de sol y sangría, que con­
vierten a la primera plaza de Ca­
talunya en plaza de tercera. A 
pesar de ello, un reducido pero en­
tusiasta número de aficionados, 
consigue mantener la llamita 
de la tauromaquia en Catalunya, 
produciéndose incluso una recupe­
ración en los ultimos años, a la 
que no es ajena la actitud de los 
presidentes de la plaza, guiados 
por criterios de afición, conoci­
miento e independencia.
Pero la vocación de resistentes 
tiene un límite y Balañá se empe­
ña en llegar cuanto antes a él, con 
maniobras como entregar la ges­
tión de la plaza, la temporada an­
terior y la presente, durante un 
período de tiempo, superior a cin­
co festejos, a un ex-torero, de cu­
ya honorabilidad nadie duda, que 
organizar una serie de novilladas, 
apuntándose desde diversos secto­
res que bajo el peso de la “ley 
del 33”.
De seguir así, en poco tiempo 
no va a hacer falta en Catalunya 
que imiten los legisladores a sus 
colegas de Canarias. Ni el Parla­
mento, ni pintorescos alcaldes ni 
nacionalismos exacerbados hacen 
tanto en contra de la Fiesta como 
una gestión empresarial que, ya no 
sé si por incompetencia o mala fé, 
va a provocar en el aficionado un 
grito de ¡no puedo más y aquí me 
quedo!, en casa.
Francisco March Celaya. 




Soy aficionado a la fiesta de los 
toros y además suscriptor de su ex­
traordinario semanario.
El motivo por el que le escribo 
estas líneas es el siguiente: Uno de 
mis mayores deseos es el de con­
seguir divisas de las ganaderías de 
lidia (Victorino, Miura, Pablo Ro­
mero, Torrestrella, etc.) y algunas 
más. Hasta ahora las gestiones por 
conseguirlas no han dado su fru­
to. Quisiera, si fuese posible, que 
me dijese adonde me puedo diri­
gir para tener la oportunidad de 
conseguirlas. Me he dirigido a em­
presarios, ganaderos, etc., sin con­
seguir nada positivo.
Espero su ayuda para hacer rea­
lidad este sueño.
Sin más se despide este aficio­
nado que le desea los mayores éxi­
tos para su semanario en esta 
nueva andadura; y un saludo pa­
ra D. Mariano.
Jerónimo Garrido.




Por considerarlo de justicia, 
de interés, e invocando mi con­
dición de suscriptor veterano, rue­
go la publicación de la siguiente 
carta.
«Sevilla. Dieciocho de abril. 
Comparándola con lo que hasta 
entonces se había visto la corrida 
era extraordinaria, y Televisión 
Española había acertado por fin. 
Salió el último “Juanpedro” y Es­
partaco tuvo el detalle de brin­
dar a sus compañeros heridos 
—Pauloba, Muñoz, Capea— y 
comenzó una faena en su habi­
tual línea vibrante, pero ¡ay!, no 
contaba con las genialidades de 
Televisión Española. Eran las 
ocho y media, y Televisión Es­
pañola, que en impuntualidad 
sólo rivaliza con Iberia, esa tar­
de precisamente esa tarde, debía 
empezar su informativo, no a las 
ocho y media y unos pocos mi­
nutos más, sino a las ocho y me­
dia en punto para que no se 
resquebrajaran los cimientos del 
país. Y cortó, haciendo un tre­
mendo desprecio a los brinda­
dos, al brindador y a todos los 
telespectadores. Un familiar mío 
no salía de su asombro:
—Intolerable, no hay dere­
cho, esto no tiene nombre. Yo, 
tan irritado como él, me permi­
tí discrepar:
—Sí que lo tiene: marranada, 
guarrada, cabronada, putada...
Y cuando han pasado los prime­
ros momentos de indignación, 
sigo pensando lo mismo.
Todavía creerán que les tene­
mos que estar agradecidos, in­
cluso Pauloba, Muñoz y Capea, 
porque se pudo ver la faena en 
diferido a la una del nuevo día.
Y todo el mundo sabe —hasta 
Televisión Española, que no es 
tan burra como la gente dice—, 
que los pacientes, en las clínicas, 
se corren las grandes juergas, lo 
pasan muy bien, trasnochan mu­
cho y están deseando que lleguen 
esas horas para poder ver los 
programas de Televisión Es­
pañola.
Los hay que no tienen remedio.
Pedro José García Campos. 
Suscriptor n.° 1.096-03. Avda.
Alfonso XIII, 18-20, 4.° 1.a. 
08915 Badalona. BARCELONA
TROFEOS "EL RUEDO" ■■
La votación conjunta de los meses de marzo y abril, emiti­
da por nuestros lectores y suscriptores, arroja el siguiente re­
sultado:
MEJOR TORERO: José Ortega Cano... 862 votos
MEJOR SUBALTERNO: Juan Martín Recio . 759 votos
MEJOR GANADERO: Juan Pedro Domecq 214 votos 
“MEJOR SERRUCHO" Concha Navarro ... 1.221 votos
JUAN LUIS DE LOS RIOS “EL FORMIDABLE”
"EL DINERO SE LO LLEVAN CUATRO QUE ESTAN ESCONDIDOS Y NO DAN LA CARA"
JUAN I ms de los Ríos, “El Formidable”, es uno de los personajes más entrañables de cuantos pueblan el mundi­
llo taurino.
Humilde, campechano, sarcásti­
co en ocasiones y muy sincero por­
que según el mismo no teme a nada 
ni a nadie, ha marcado un hito en­
tre los de plata, un ejemplo a seguir. 
Veinticinco años siendo Formidable 
son muchos, 17 con Ruiz Miguel, al­
gunos más con Paula, Ordoñez y ac­
tualmente con Tomás Campuzano.
—A la hora de ejecutar la suerte 
de banderillas ¿qué es lo más impor­
tante: el valor, el temple, conocer 
bien los terrenos... ?
—“Siempre he ido con toreros 
que se han apuntado a las denomi­
nadas corridas duras, no es igual to­
rear estas corridas que Jandillas. Yo 
veo a un compañero con un toro de 
una ganadería cómoda y tiene peli­
gro pero es distinto. Los mido al sa­
lir del caballo, ahí observo si se va 
a dejar o no banderillear”.
—El éxito de un matador está en 
cortar orejas, salir a hombros en las 
plazas. ¿ Cuál es el éxito de un su­
balterno?
—“El éxito de un subalterno no 
sólo está en banderillas sino en li­
diarlo dándole los menos capotazos 
posibles para que el toro acabe em­
bistiendo en la muleta. Hoy, ios ga­
naderos se preocupan más de que el 
toro vaya al caballo y no al torero”.
—¿Cuánto cobra un banderillero?
—“Da risa, no ganamos dinero. 
Hoy en Madrid hay 24.000 perso­
nas, las ganancias serán de 60 mi­
llones y yo me llevo 75.000 pías. 
Hay mucho empresario, mucha Co­
munidad de Madrid, mucho maes- 
trante... que se alimentan de sangre 
de toreros y banderilleros. Ellos se 
llevan el dinero por la cara. A ve­
ces uno va a un pueblo y hay 4000 




ta tarde en S. 














pleto y con un matador-banderillero 
sería un subalterno a medias. Un 
banderillero debe ser completo des­
de que va al sorteo por la mañana 
hasta que acaba la corrida".
—A sus 48 años está en plena sa­
zón como persona e imagino que 
también como torero, ¿le hace Jai­
ta ahora a la Fiesta madurez, tore­
ros con experiencia?
—“Lo que hacen hoy con los novi­
lleros es un crimen. Hace veinte días 
que he quitado a mi hijo de noville­
ro, sólo dan oportunidades a cha­
vales que ponen dinero. Poner 
dinero es acabar con el chaval, 
ruina segura, cuando se acaba el di­
nero se acaba el torero. Así, como 
va el torero no se pueden sacar ma­
tadores. Dios propone, el hombre 
dispone, viene el toro y lo descom­
pone. Es muy bonito estar delante 
de un novillito pero te das cuenta 
que el toro es muy diferente y cla­
ro, luego viene lo que viene. De esos 
matadores, jóvenes que ahora se ha­
bla, no es que atraviesen un bache, 
es que no hay más leña que la que 
arde”.
—Qué supone para usted hacer el 











resto de las 
plazas. Es 
un público 
que sabe, en 
Sevilla todo 
el mundo en 
el tendido se 
cree torero, 
aquí no.
Con cuatro o seis muletazos se pue­
den cortar las orejas en Madrid, 
siempre y cuando el toro sea un to­
ro y el torero los tenga bien pues­
tos. En Sevilla hay más camelo. La 
cátedra del torero es Madrid, la que 
da y quita”.
—La veteranía y el oficio es una 
ventaja, pero, ¿la edad es un 
handicap?
—Al tener 48 años, las carreras 
que pegaba antes las suplo con la ca­
beza. Ahora en lugar de ir yo, me 
las compongo para que sea el toro 
el que venga a mí. El toro es el que 
tiene que correr que para eso tiene 
cuatro patas y quinientos kilos”.
—Siempre se habla del miedo del 
torero, pero, cuando un banderille­
ro está sólo en una habitación de un 
hotel cualquiera, esperando a que 
llegue la hora. ¿Qué suele pensar?
—“Suelo estar tranquilo, me pon­
dré más nervioso cuando salga el to­
ro, la experiencia, el tiempo me dice 
que es una tontería pasar miedo en 
el hotel, bastante tendré que pasar 
cuando el toro salga a la plaza. Si 








El Soro ............................. .. 13 13
Rafi Camino ...................... 13 11
Ortega Cano ...................... 15 20
Fernando Lozano ............. 12 10
Espartare............................. 15 10
Víctor Mendes.................... 10 7
Jesulín de Ubrique........... 9 5
Emilio Muñoz.................... 10 8
Raúl Zorita ......................... 8 5
Joselito................................. 10 4
José Mari Manzanares... 9 4
Litri......... .. ............. .. .......... .. 8 1
Julio Aparicio.................... 8 6
Paco Ojeda........................... 8 1
Sergio Sánchez................... , 6 II
Juan Cuéllar ... ................... 6 8
Espartare Chico ... ............. 5 6
El Fundi............................. .. 5 5
José A. Campuzano......... 5' 3
Fernando Cepeda 6 0
Tomás Campuzano........... 5 0
Niño de ia Taurina........... 4 7
Pedro Lara........................... 8 8
Sánchez Cubero................. 4 3
Manili.................................... 5 0
Ruiz Miguel......................... 6 l
José Luis Parada......... .. .... 4 1
Juan Mora........... .. . 4 0
Enrique Poner.................... 4 0
Pedro Castillo..................... 4 4
FESTEJOS ORUAS
Juan Ribera......................., 3 2
Morenito de Maracas .... 4 2
Roberto Domínguez 5 1
Pepe L. Vázquez ............... 3 ü
Curro Romero.................... 4 0
Luis Fea Espía.................. 3 0
Juan Pedro (óibn........... .. 3 0
Jorge Manrique.................. 2 5
Curro Vázquez.................... 4 4
Emilio Res ....................... 2 4
Soro II ... ............................... 2 3
José Luis Calloso............. 2 2
Richard Milian .. ........... 2 1
Emilio Oliva........................ 2 1
Pareja Obregón......... 2 ü
Niño de la Capea 3 0
Antonio M. Punta ......... .. 3 0
César Rincón...................... 4 4
Luís Milla............................ 2 0
Lucio Sandia...................... 2 6
Fernando Cámara 3 0
Andrés Caballero ......... .. . 2 0
Julio Norte........................... 2 0
Rafael de la Viña ....... 3 0
Celso Ortega................ ...... 2 ■ o
José A. Valencia................ 1 4
Jcromo Santamaría........... 1 3
Finito de Córdoba ......... 2 0
ArmilIHa........... .................. 2 0
Inclusero............................... 2 0
Vloque ................................. 1 8
NOVILLEROS
FESTEJOS OREJAS
Manuel Caballero ... 24 22
Finito de Córdoba .. 17 5
Chamaco . . . . . . . . . . . . . 15 13
Paco Aguilera. . . . . . . . 15 13
Sánchez Mejías..... 14 4
Angel de la Rosa.... 11 24
Pepín 1 irin. . . . . . . . . . . . 11 17
FESTEJOS OREJAS
Paquiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15
Cristo González. . . . . . . . . . . . 12 3
Paco Senda. . . . . . . . . . . . . . . . . . ie 11
Victoriano González. . . . . . 9 7
Mariano Jiménez. . . . . . . . . . 9 8
El Millonario. . . . . . . . . . . . . . . W 19
Angel Martínez.............. 8 11
1 ESTEJOS OREJAS
Conrado Muñoz. . . . . . . 7 7
Luis de Pautaba . . . . . . . . . . 7 6
César Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
Niño de leganés. . . . . . . . . . 7 3
El Tato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3
Paco Delgado 6 15
Julio Martínez...... . . . . . 6 12
Manolo Camón 6 16
José A. Muñoz.. . . . . . . . . . . b 10
Fdo. José Plaza. . . . . . . . . . . . 6 9
José Moreno .. . . . . . . . . . . . . . 6 4
Manuel Montosa. . . . . . . . . . 6 4
Julián Zamora. . . . . . . . . . . . . 6 3
Anlonio M. Punía 6 2
Curro Matóla........... 5 13
José Porras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
Pedro Carra. . . . . . . . . . 5 4
Domingo Aaiderrama 5 3
Joaquín Díaz. . . . . . . . . . . . . . . 5 2
Javier Vázquez. . . . . . . . . . . . . 8 9
Chiquitín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
El Cordobés... . . . . . . . . . . . . . 4 10
Carlos Casañera. . . . . . . . . . 4 8
Juan C Belmente. . . . . . . . . 4 í
David Parra. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
Juan Carlos Garda. . . . . . . 4 5
Regino Agudo. . . . . . . . . . . . . . 4 4
Manolo Porcel....,..,., 4 4
Miguel Martin. . . . . . . . . . . . 5 5
Manolo Sánchez........ 4 4
Paquiilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
El Víctor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
Victoria del Puerto. . . . . . . 3 6
Pareja Obregón. . . . . . . . . . . . 3 5
Carlos Gago. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
José A. Herrero. . . . . . . . . . . . 3 4
Pérez Victoria. . . . . . . . . . 3 4
Erik Cortés. . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
Pepe Luis Gallego. . . . . . . . . 3 4
FESTEJOS OREJAS
Juan Carlos Aranda 3 3
Domtnguin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
JoséL. Viilaftiertc ...... 3 2
Rodolfo Nudez. . . . . . . 3 2
Tino Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
Rafael Gago. . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
San Guillen .. . . . . . . . . . . . . . . 3 1
Rondino ............... 2 7
El Charro del Termes.... 2 6
Alberto Elvira . . . . . . . . . . . . 2 5
David Gil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Feo. Javier Chacón. . . . . . . 2 4
Juan J. TrujíSo. . . . . . . . . . . . 2 4
Abel Oliva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Miguel Carrasco. . . . . . . . . . 3 4
Sánchez Romero. . . . . . 2 4
Fea Moreno. . . . . . . . . . . . . . . 2 3
Juan José Trujillo. . . . . . . . . 2 3
Jesús Sanjuán. . . . . . . . . . . . . . 2 2
Paco Picado. . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Luis M. lozano. . . . . . . . . . . . 2 2 Ü
Paquita Ruiz. . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Lilis Delgado. . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Chicote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 ■i
José Luis Amador. . . . . . . . . 2 1
Julián Guerra. . . . . . . . . . . . 2 1
1 Pacheco '0 Califa".. 2 1
Tomás Linares. . . . . . . . . . . . . . '2 . 1
Manuel Amador. . . . . . . . . . . 2 ♦ i:
ütfcMilfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
José R. Martin ««.»»>>>»» 2 6
Bernabé Miedes. . . . . . . . . . . .
Alberto Ramírez ...







Paquita Arijo. . . . . . . . . . . . . . . 2 1
8 Pedti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ♦
Joselito Vega. . . . . . . . . . . . . . . 1
Jutio César González.... 1 •
¡BRAVO 
PORTUGAL!
Barcelona, Plaza Monumental, 17,30 h. 6 no­
villos de Antonio Cabral d’Asun^ao, alegres, man* 
sones y fáciles. Raúl Gracia “Él Tato” —grana 
y oro—, ovación y silencio. Javier Martínez “El 
Paquiro” —carmesí y azabache—, silencio y ova­
ción. Paco Aguilera —verde claro y oro—, pal­
mas y aviso. Presidió Antonio Carrafa. Sol y calor.
NO hubo excesivo públi­co en tarde más meti­da en el hecho político 
que en el hecho taurino, y los 
novillos portugueses fueron 
los protagonistas de la tarde, 
mereciendo más de uno irse 
sin las orejas al desolladero.
El encierro de Cabral 
d’Asun<?ao estuvo bien presen­
tado y estaba bien comido, era 
el clásico encierro de tres y 
tres. El primero tuvo calidad, 
nobleza, bondad y poca fuer­
za. Dócil y sin fuerza el segun­
do. Bravo el tercero. Engaño­
so el cuarto con un tercio de 
varas espectacular por su ale­
ería al acudir al caballo, pero 
casi siempre salía rebotado. 
Todo un torito el quinto y ale­
gre y toñ’torrón el sexto.
Raúl Gracia “El láto”, 
consiguió una buena faena 
con el buen primero, aunque 
tanta bondad resultara empa­
lagosa. Logró excelentes mu- 
letazos de buen trazo. El cuar­
to después de las varas se vino 
abajo en la muleta. Debió ma­
tar mejor. Es un torero de ca­
beza despejada, gran soltura, 
ideas claras e inteligente su 
grandeza y miseria en el toreo. 
Todo su futuro dependerá en 
cómo lo utilice.
Paquiro no pudo lucirse 
con el capote y el novillo se le 
quedó corto en la muleta. 
Tampoco logró acoplarse. 
Con el quinto pecó de ansias 
y de ahogarle la distancia. 
Dejó un cierto sabor.
Paco Aguilera tiene muchas 
ganas, pero acusa la bisoñez, 
lógicamente. Logra buenos 
muletazos, y con buen corte, 
pero le falta aún la estrategia 
general de la lidia. Su entu­
siasmo merece tener premio. 
Los mejores muletazos los dio 
en el sexto, toreando con mu­
cho ritmo a pies juntos.
El picador Pedro Roig, An­
tonio Puchol y Españita tuvie­




FESTEJOS DEL SABADO 
26 DE MAYO
PACO SENDA SALIO 
A HOMBROS EN GERONA
GERONA.—El triunfador de 
la novillada celebrada en el 
coso gerundense fue Paco Sen­
da, que cortó una oreja a cada 
uno de sus novillos y salió a 
hombros. “Niño del Tentade­
ro” dio la vuelta al ruedo tras 
escuchar un aviso en su prime­
ro, y obtuvo un apéndice del 
otro. Manuel Caballero escu­
chó fuertes ovaciones tras des­
pachar su lote. Las reses fue­
ron de Campos Peña, sin 
complicaciones.
BIAFRA CORTO DOS 
OREJAS EN BARGAS
BARGAS.—Con buena entra­
da se lidiaron en Bargas (Tole­
do) seis novillos de Aldeaque- 
mada, que dieron buen juego 
a excepción del sexto. “El Pu- 
chi” fue ovacionado tras la 
muerte de sus dos oponentes. 
Biafra y Varguitas dieron la 
vuelta al ruedo en el primero 
de sus lotes, mientras que el di­
fícil sexto provocó el silencio 
del público tras la faena de 
Varguitas. En cambio, Biafra
realizó una buena labor con el 
quinto, lo que le valió las dos 
orejas y la salida a hombros.




Se lidiaron cuatro novillos de 
Santiago Longuilla, cuyo com­
portamiento facilitó el triunfo 
de sus matadores. Tanto Ma­
riano Jiménez (dos orejas en el 
primero y una en el tercero) 
como Oscar Roberto Antolín 
“ElMillonario” (una en el se­
gundo y dos en el que cerró 
plaza) realizaron faenas muy 
del gusto del público, que acu­
dió hasta casi llenar el coso, y 
salieron a hombros.
FESTEJOS DEL DOMINGO 
27 DE MAYO
OREJA PARA 
“CHIQUILIN” EN LA 
MAESTRANZA
SEVILLA.—En el coso sevilla­
no de La Maestranza se lidia­
ron seis novillos de Herederos 
de Carlos Númez, el último de 
ellos sobrero, por invalidez del 
titular. El encierro estuvo jus- 
tito de presentación y fuerza, 
y su comportamiento durante 
la lidia fue irregular. Manuel 
Caballero fue silenciado en su 
lote. Rafael González “Chiqui­
tín” escuchó una fuerte ova­
ción en su primero y obtuvo 
una oreja del quinto. Miguel 
Carrasco recorrió el anillo tras 
matar al tercero y vio silencia­
da su labor en el sexto. La pla­
za registró una regular entrada 
(poco más de medio aforo).
TROFEOS PARA MIGUEL 
MARTIN Y “PORRITAS”
SOTILLO DE LA ADRADA 
(AVILA).—Seis novillos de 
Hermanos Juárez, al segundo 
de los cuales se le dio la vuelta 
al ruedo. Media entrada. Pepín 
Rubio, ovación y vuelta. Mi­
guel Martín, oreja y vuelta. 
Francisco José Porras “Porri- 
tas”, oreja y silencio.
FESTEJOSE REJONES 
EN GRANADA
GRANADA.—La feria de 
Granada comenzó con un fes­
tejo ecuestre en el cual se lidia­
ron reses de Gimena Usera, 
que mansearon. Rafael Peral­
ta, silencio. Antonio Ignacio 
Vargas, dos orejas. Javier 
Buendía, ovación. Joao Ventu­
ra, vuelta al ruedo.
El arrastre
CESAR RINCON, EL HOMBRE DEL ANO
"paracolombiaescomo
S! HUBIERAMOS GANADO
EL MUNDIAL DE FUTBOL"
gún compromiso formal, eso 
sí, tengo bastantes amigas.
—Tu triunfo ha sido una ver­
dadera bomba en Colombia.
—Sí, parece como si hubie­
se es que el resultado iba a ser 
el que ha sido.
—Tras abrir la puerta gran­
de se te presentó la oportu­
nidad de sustituir a Fernan­
do Lozano. ¿Dudaste en acep­
tarla o no llegaste a pensar 
que podía ser contrapro­
ducente?
—¿Quien te trajo a España 
por primera vez?
—En el 84 me trajo Pedro 
Domínguez que es un hombre 
de la casa Lozano. Pero en 
Salir dos fardes con­
secutivas por la 
puerta grande de 
Madrid es todo un 





L señor que se sien­
ta tras mi localidad, 
aficionado cabal 
donde los haya, gol­
peaba insistente­
mente mi espalda: “¡Eso es t ­
rear! ¡Dios mío cómo se entre­
ga! ¡Mira cómo marca los tres 
tiempos del natural! Un locu­
La emoción aún late en los corazones de los miles de espectadores 
que abarrotaron la plaza aquella tarde. Un hombre, un descono­
cido para la gran mayoría, conseguía el milagro de abir por se­
gunda vez consecutiva la puerta grande de Las Ventas. El exigente 
público madrileño se entregaba ante la profesionalidad, el cora­
zón y el conocimiento de un torero colombiano que llegó con vi­
tola de humilde y se fue marcado con el sello de figura.
tor colombiano que seguía la 
faena cerca de mí se puso a llo­
rar como un crio. Félix, el ven­
dedor de bebidas, soltó su ces­
to de refrescos para aplaudir al 
torero; y los del tendido siete, 
exigentes por naturaleza, enlo­
quecían poseídos por el arte 
del sudamericano.
—No dudé en ningún mo­
mento. Cuando me lo propu­
so el apoderado dije que sí rá­
pidamente porque pensé que 
era capaz de repetir el éxito. Lo 
que está claro es que anímica­
mente me encontraba dispues­
to a jugármela.
—Hasta ahora has sido un 
aquella época no me rodaron 
muy bien las cosas. Antes, 
cuando yo era becerrista, me 
vió Manolo Cano y quiso apo­
derarme, pero entonces yo no 
era más que un crio y la cosa 
no llegó a más.
—¿Estás casado?





ramos ganado el campeonato 
de fútbol o algo similar.
—¿A que toreros admiras?
—De los actuales admiro a 
Ortega Cano, Manzanares y, 
como no, mi padrino, el maes­
tro Antoñete.
Molés lo había dicho aque­
lla misma mañana en la cade­
na SER: “el torero colombia­
no puede dar la sorpresa”. Y 
la dio. Con dos orejas en las 
manos subía a hombros por la 
calle de Alcalá.
Dice el dicho que en el toreo 
no existe el tiempo pasado. Los 
aficionados quieren el presen­
te, el hoy. El éxito de una tar­
de no consigue perdonar los 
fallos de la siguiente. Una 
puerta grande no es más que la 
antesala de las demás. Por eso 
César Rincón no dudó en rati­
ficar su triunfo. En veinticua­
tro horas volvía a descerrajar 
la puerta más cara de la plaza 
de las Ventas. En veinticuatro 
horas volvía a desestabilizar la 
bolsa taurina.
En Colombia ya no se habla 
de los triunfos del ciclista He­
rrera ni de aquel portero me­
dio loco que deslumbró a los 
cronistas deportivos en el últi­
mo mundial; ahora sólo se ha­
bla de César Rincón. Y seguro 
que Antoñete; impenitente ca­
tador del buen toreo, disfrutó 
hasta la saciedad viendo cómo 
su ahijado profesional citaba al 
toro de lejos, adelantaba la 
muleta, y embarcaba al animal 
en un viaje largo y templado 
que recalcaba su triunfo del día 
anterior.
—Vine muy decidido la pri­
mera tarde. Era la única opor­
tunidad que tenía para abrir la 
temporada española y era 
consciente de que había que 
jugársela. Lo que nunca supu­
perfecto desconocido para el 
público español. Muy pocos te 
habían visto triunfar en Valen­
cia la pasada temporada y ya 
casi nadie recuerda tus prime­
ras andanzas por los cosos es­
pañoles. ¿César Rincón era 
una figura en su país antes de 
su éxito madrileño?
—Desde que tomé la alter­
nativa en el 82 ha tenido muy 
buen cartel por toda América. 
En mi primer año como mata­
dor ya alternaba, tanto en los 
cosos colombianos como en 
los mejicanos, con las prime­
ras figuras americanas y espa­
ñolas; pero lo que anhelamos 
todos los toreros es triunfar en 
España; y eso, hasta ahora, no 
lo había conseguido.
¿De dónde le vino la afición 
por los toros?
—Mi padre quiso ser mata­
dor pero no pudo conseguirlo. 
Después lo intentó mi herma­
no, a pesar de la oposición de 
mi padre que, por experiencia, 
sabía que esta profesión es la 
más difícil del mundo, y tam­
poco le rodaron muy bien las 
cosas. Al final yo he sido el 
único que ha tenido la suerte 
de lograrlo.
—¿Estas bien situado econó­
micamente?
—Nací en el barrio de Fáti- 
ma, uno de los barrios más po­
bres de Bogotá. Hoy puedo 
considerarme un hombre afor­
tunado porque tengo mi finca, 
mi apartamento, mi coche de 










“CULPABLE” DE HABERLO TRAIDO DE COLOMBIA
LA persona que más se ha alegrado de los triunfos de César Rin­
cón, después de él mismo, y 
posiblemente en mayor medi­
da que el propio apoderado 
—Luis Alvarez— es su íntimo 
amigo, José Ortega Cano, 
“culpable” de que el colom­
biano deleite con su toreo a los 
aficionados españoles. “Aun­
que me ha puesto dificilísimo 
mi objetivo de proclamarme 
triunfador del abono isidril”, 
reconoce el de Cartagena, “me 
alegro tanto como si el que hu­
biera salido por la Puerta 
Grande hubiese sido yo”.
Ortega Cano fue el primero 
que se sorprendió de la calidad
de Rincón cuando le vio torear 
en su país hace tres tempora­
das. A base de coincidir en los 
mismos carteles —Rincón es 
desde hace una década la má­
xima figura en Colombia con 
mucha diferencia— se hicieron 
amigos, lo que le sirvió al hoy 
máximo protagonista del abo­
no isidril para aceptar la reco­
mendación de Ortega. Luis Al­
varez también escuchó al 
cartagenero y, como hombre 
emprendedor y amante del 
riesgo (recuérdese el maso de 
Morenito de Maracay, así 
como que no le ha importado 
que Rincón repita dos veces 
más en la feria, en lugar de re­
huirla y sacar el máximo par­
tido a las dos primeras ore­
jas), se lo trajo a los ruedos es­
palóles. No le ha defraudado 
ni Ortega Cano, consejero, ni 
el colombiano.
“Los saltos que pegué cuan­
do me informaron de los dos 
triunfos de mi íntimo amigo”, 
afirma Ortega Cano, “eran de 
medalla de oro en Barcelona 
92”. El de Cartagena presume 
de su visión de mago y conclu­
ye: “Me dicen que iba a acer­
tar la Primitiva y no me lo 
creo. Pero lo de Rincón era fá­
cil, hombre, muy fácil, no tie­
ne mérito”.
E. M.
